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de Andalucia y de mayor exportádón 
•= DE «
van mal y que fermentos rebeldes agiten Ihs 
masas,
Los obreros—á ló menos ideológicamente— 
han progresado más que los patronos. Pese á 
su incultura, se han asimilado con presteza es* 
tupenda el idearlo de todos sus compañeros de 
Occidente. Y cuando espoleados por anhelos 
de reivindicaciones pretenden que los proble­
mas económicos sean aquí solucionados como 
en otros países, tropiezan con unas clsses pa­
tronales que no pueden comprenderles, que no 
logran que sus negocios prosperen en la medí* 
da^necesaria y que tienen de su autoridad un 
concepto anticuado en extremo.
Elaborado con el mejor cacao y «ztícar que se ||¡ Tostado a! día sin mezcla ni liga aU^una para 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, I dar color, pues éste café, tóetado al naí'ural, re- 
compite con las de otras de una cincuenta libra., |jj concfetítra su verdadera flhurá y aroma.
JProhad y  08 co n v e n c e ré is  d é la  v e r d a d  
M a r c a  p e g s s t p a d a  c L J I  P A L M A »  - M á r t i r e s ,  2 7 . - M á l a g a .
BasawatsMg
Jt${ jntbhp Cipüdora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
dón. Imitaciones á mármoles.
Fabricaci0n .de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones héchaS l 
por algunos fabricantes, los, cuales distan mucho ; 
en belleza, calidad y colorido. I
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
E  S E Ñ ' Ó R
llamos Ijodrignez
F a lle c tó  e l  2 1  d e l a c tu a l  ú  ta s  once d e  la  n o c h e
Este hombre vuelve tarumba á cual­
quiera.
, ¡Cuidado sí habla!
 ̂ Y cada vez que abre la boca es para de­
cir una cosa contraria á la que antes ex 
presara.
: Ahora, en sus últimas manifestaciones á 
los periodistas de Madrid, salimos con lo 
siguiente:
—«Lo ocurrido—se refiere y las huelgas 
—ha sido de una extrema gravedad, y: si 
me descuido un día en darme cuenta de lo 
que se tramaba, hubiera sido tarde para 
evitar una gran conmoción.
El movimiento no tenia nada de reivindi­
cación de ningún derecho obrero; era total­
mente revolucionario, organizado por sin- 
idicalistas y  anarquistas.»
Vamos, menos mal que lo va reducien­
do; antes era organizado no sólo por sin­
dicalistas y anarquistas, sino también por
socialistas V l'PpuhJicianoe.r-v
I Ya ha rebajado la mitad de los supues^ 
tos organizadores; es de esperar que cuan­
do trate de huevo de esto el señor Canale- 
rebaje la otra mitad y  quede reducido
A  loa 1 5  a ñ o s  d e  e d a d
Mas ¿por qué se han asimilado ese ideario?
Porque han sentt|0 la espüela de la mise­
ria. ^  . ■■
Que coja el presidente las estadísticas del 
precio medio de la \^lda en Europa y las com­
pare con la de Espa|ía.
Que se entere dé̂ îo que gana un obrero en 
Inglaterra, Frandai Alemania, Holanda y Bél­
gica y de cuánto Je gestan  la casa, la comida, 
el vestido y los placeres, y luego pregunte en 
Madrid, Bitbao; Barcelona, Zaragoza^ Málaga, 
Sevilla, Coruña, Valencia, Cartagena, Valla- 
doIid,^Qijón, cómo forman las famlHas proleta­
rias ms presupuestos.
Cuando dijo Costa que la inmensa mayoría 
de los españoles se acuestan con hambre, ex­
puso las causas permanentes del estado de in­
quietud en que España se agita desde hace va­
rios años.
Por ahí dicen que los pueblos bien comidos 
son los que batallan y que los pueblos hambrien- i 
tos viven en la sumisión abyecta y soñolienta 
de los débiles que se resignan por miedo y por 
hastio.
Propúsose que tome en la enseñanza del Como argumento de fuerza á la causa que 
adultos, en las eacuelas de Alora, el maestro 1 esperamos ver coronada por el éxito, pues no 
don Francisco VlllSBueva. j dudamos que usted acogerá con benevolencia
Se concedió la licencia que solicita para!la justa demanda que tenemos el honor de íia- 
asistlr á oposicicnes, al maestro de Mi jas don cerle, he.de exponer, que durante el
I. P.
José Liceras.
Sftdéclarúfiih carsq, porv;tó^ la
infancia d^l máéstr de Cortés dé la Frontera, 
que pide que se anule pl nombramlsnto de sus­
tituto.
Se acordó quedar enterados de haberse cur* 
sado por la presidencia las peticiones de retri- 
buclcnes formuladas por los maestros de Istán, 
Benacjtn y Monte jaque.
Se aprobó la li^|a de méritos de interinos 
propuesta por la ponencia.
También fueron aprobados los votos de gra­
cias concedidos á .varios maestros dé esta capi<» 
tad'^y otros de Btoéda,
A petición dei señor Bertuchi se acordó con­
ceder votos de gracias al regeste de la Nor­
mal y á los maestros auxiliares ^  todos los 
grados por la labor que vienen Realizando y 
que iguala á dicha escuela con laé mejores del 
extran.ero.
Ei señor Díaz de Escovar hace constar que 
no desmerecen de dicha escuela otras de niñas 
y niños de esta capital.
Fueron reiteradas las órdenes ó las juntas 
locales de Fuenglfbl^ Ronda, Benamargosa,
e er, e a ra te el verano, 
cuando el tráfico es mayor por los servicios 
especiales de baños, festejos, vendeja, etcéte­
ra etc. aunque activando cuanto podemos, des­
pachamos los asuntos en cinco horas y media 
y que por esa sencilla razón al cesar, los ex­
traordinarios de referencia, en seis, mejor po­
dremos ultimar nuestras distintas ocupaclonén.
Por la Comisión, El Empleado, socio nú­
mero 1 238,
339 11.»
Nos abstenernos de hacer ningqna consídf.- 
tación^^és él ácaso no bastan fas atendibles y 
razoííadás que hace ese empleado, menos bas­
tarían iasnuestras.
Nos limitamos, pues.d decir que la petición 
la juzgamos justa y razonada.
Su desconsolada esposa doña Isabel Ramos García; hijos don Rodolfo, 
doña Isabel y don QuIntíHano; hermanos don Enrique, don Ramiro, doña Ma­
ría, dpña Ana, doña Eloísa y doña Josefa (ausente), hermanos políticos y de­
más parientes; ^
Eso es verdad hasta cierto punto sólo. Los4 j otalán, Anteqüera, Estepona, Benamocarra, 
pueblos que tienen hambre se aplacan si se Ies, ¿jen, Igualeja y Benahavís á fin de que facíü- 
da, siquiera transitoriamente, con qué satisfa-.ijen focales en buenas condiciones para las res-
cerla. Vanse tras los tiranos que arrebatándo- 
r Íes libertades Ies entregan en cambio los pa' pectivas escuelas.También se acordó ordenar al Ayuntamlen-
Ruegan á sus amigos se sirvan asistir hoy ó 
las 9 de la mañana á la conducción y sepelio 
del cadáver desde el Hospital provincial al Ce­
menterio de San Miguel.
neti y los circenses que bastan á su felicidad | jq de Cutar que abone los atrasos que adeu- 
mezqulna y adventicia. Pero c^ndo esos tira-1 (L ó la maestra de aquella escuela doña Dolo-
nos,menos inteligentes que los Césares de Ro-| j^g Gavilán.ma, responden á sus quejas, no con cestos de | '
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á iodo 
el que por su profesión lleva'vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace da un modo et nr- 
pleto la digestión.—Molina Larlo í!.
?rottcci$ni l3 JnMa
Se le concedió un expresivo voto degradas 
panecillos y con vistosos festivales—alimpto* 5 |g junta dé Fomento Escolar por las colonias
del estómago y de los ojos,—sino con palabrar* - ^ ..............
desdeñosas y con golpes, la altivez y la dig 
nidad que dormían eh ios espíritus de los que­
josos despiertan y se rebelan y obligan á los 
cuerpos á ienzarsé á la lucha...
gados del Gobernador por que aquélla tu - ' Se les facilitarán todos los datos que nece? 
viera caracteres sediciosos ó revoluciona- siten, 
ríos?... I El Secretario,/V«/rm£?o la/ra.
A este tenor podríamos estar preguntan- _  _  cru» repnoui
070 díigtrltoV Cafrérá de Capuchinosaíres días n de qufque una huelga obrera de carácter econó­
mico, planteada por los trabajadores del 
Muelle con sus pairónos y  .secundada por
a asunto á sus verdaderos términos- estol lSf obreros por compañerismo ó so- ggjjgr si están inscriptos en el censo, ó resolver
í l í  ®sto como quiera decirse. '  Ulguna duda sobre cualquier particular.
jCs. que el movimiento ha sido puramente] ^[)q dónde saca, pues, el señor Canale-: Se les facilitarán todos los datos que necesl-
56 ha quedado Instalada, para los 
electorales, una oficina electoral, donde todas 
las noches, de 11 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de 
la noche pueden Ips electores que lo deseen,
1 . * f » r  * í * j |  \lVlIv4w QL4L»U) V/* vyi.AllvllW
obrero en su organización, en su fondo y , jay fg temeraria consecuencia de que el mo 
ten su esencia, y  que los sucesos deploia-^ yjfjjjento huelguista era totalmente revoltt- 
plesque en varios sitios han ocurrido, y
que todos lamentamos, no fueron más que j indudablemente de donde saca tantas co­
tos que siempre son y han sido y  serán en gas contradictorias como dice y hace á cada 
jtestos casos de agitación popular. ¿Qué j„Q¡.ĵ gntQ, con una deplorable irreflexión, 
conmoción ̂ publica se registra, sea de la i Claro está que extremando el concepto, 
índole que fuere, que no acuse algún exce-f estrujando el tema y  apurando la letra, co-
^ gen^-.'mo seh aceén  los juegos de prendas, se 
ralidad del movimiento? . , , , ‘ puede dar á la huelga todo el carácter po-
Nosotros aquí, para juzgar de la huelga, Ktico que se quiera, si se desciende al de- 
pasada.tenemos el ejemplo de Málaga, p o r, taiie de la significación ó de la filiación po­
ique 10 hemos visto. I lítica ó societaria dedos obreros.
I De lo ocurrido en otras partes hay refe- Gomo éstos no son obispos, ni canóni- 
¡rencias, sabemos !p que nos han querido*gos, ni beneficiados, ni grandes de España, 
decir, unas veces las informaciones oficia- ni áccionistas de empresas monopolizado- 
les, que, dicho sea de paso, no gozan de ^gs, ni tenedores dé la Deuda^ ni accionis- 
gran crédito por su exactitud, y  otras los tas de Bancos, ni truculentos burócratas, 
relatos contradictorios de los periódicos, de eso que nutre y hace ver todas
según el color, las ideas y  las tendencias fas cosas y el mundo á través del lente del 
de cada redacción: la prensa de la derecha Dr. Pangloss, tienen que ser anarquistas, 
¡cuenta mil horrores y  todos se los achaca á socialistas, republicanos; pero esto ¿qué 
JOS obreros huelguistas; 4a. de la izquierda ugag que ver? Sus ideas personales, la fi- 
Jelatalos sucesos culpando del conflicto á nación particular de cada uno dentro de las 
las intransigencias del capital y  á los abu- diversas ideas políticas y tendencias socia- 
sos del poder; y  la verdad, en su exactitud igg avanzadas son una cosa y otra son sus 
yensu justo medio, se desconoce, porque juchas y aspiraciones económicas colecti- 
aliora los gobernantes, siempre que se tra- vas, en que sólo ha de imponerse el espíri­
tu de clase.
En la masa obrera hay hombres afectos 
á todas las ideas políticas y  por eso preci-
. . .  , -------. ----- _  sámente no puede decirse que un movl-
«iciones, las exageraciones en uno y otro mieuto de clase, general, colectivo, tiene 
sentido y las mil fábulas que se echan á jal ó cual significación ó tendencia espe- 
ivoiar, cuando ios sucesos, por falta de una cuando los hechos np vengan c5n sU 
|íníormaciónverídica,é impardal y queme- innegable realidad á demostrarlo palmaria- 
¡rezca confianza de la opinión, toman ese y  gqui gg Málaga, diga lo que quie-
aspecto caótico,originado por las versiones ^a el señor Canalejas, la pasada huelga no 
icontradictorias. ha tenido otro carácter que el que arriba
I Por esta causa nos circunscribimos hoy dejamos expresado.
J  lo ocurrido en Málaga, donde todos co-| Por lo tanto, esa afirmación de total- 
jocemos el origen, el desarrollo y la? con- • revolucionario que aplica al movi-
pecuencias de la huelga, que no ha reves- huelguista, debe rebajarlo, como ha
to de cosas graves y  de alguna' transcen­
dencia, dan en el prurito de ocultarla, de-: 
jando de ese modo extenderse y  tomar 
cuerpo en la imaginación pública, las supo-
ten.—El Secretario.
La miseria ha hecjio que nuestras clases po” 
bres de las ciudades—dando una lección á las 
«lases medias—aprendan rápidament§„fi5  ̂loa 
maestros
obrere .jaocíada de Madrid, 
Barcelona,4 Válencla, Bilbao, Málaga, y un 
^campesino ae lás Vascongadas ó del riñón 4e 
Castiíll, ihás distancia espiritual que entre uh 
ingeniero belga y un «o//da Africa.
Y nuestras clases patronales—con raras, 
aunque honrosísimas excepciones están or­
ganizadas y preparadas para entenderse, no 
con dicho obrero, sino con el citado campe­
sino.
Naturalmente, la ántinomia es demasiado
Se cita de segunda convocatoria á !q Junta 
Municipal del 5 °  distrito, en el Circulo Repu­
blicano, Salinas 1 para hoy martes á las ocho 
de la noche, para tratar dé asuntorf electora­
les.
Ss ruega la más puntual asistencia.—El Se­
cretario,/aa/i 5a «5.
D. José Canalejas y Méndez, sucedáneo de 
Maura en la presidencia dei Consejo, tiene la 
obsesión del espectro revolucionario,
Cree verlo en todas partes, en un motín por 
cuestiones de aguas, en una riña de amigos y 
enemigos de un cacique, en una algarada de 
aldeanos que exigen, á pedradas y coces, la 
capea anhelada y esperada con ansia durante 
doce meses...
Bajo ía presidencia de don Adolfo Alvarez 
Arraendáriz se reunieron últimamente en el lo­
cal de la Sociedad de Ciencias los señores que 
forman la Sección 3 ^  Mendicidad y Vagancia, 
de la Junta provincial de Protección á la laían- 
, - cía y represión de la mendicidad, adoptándose,
este verano, felicitando muy en entre otros acuerdos, el de .sustituir á don M^- 
particular al señor Díaz de Escovar. nuel Baca Alcázar en el caro-o de secretarlo
Se acordó publicar én el Boleltn Oficial un de la Sección, por haber éste manifestado que 
edicto dando las'gráclas á cuantas personas no podía desempeñarlo en virtud de tener 
han contribuido con especies á la realización de permanecer durante la mayor parte del año 
dii^as colonias. ■ fuera de esta capital; acordando proponer en
Se admitió la renuncia que presentan las la primera junta general que se celebre noria 
maestras interinas de Marbella, Aipairdeire y | Provincial sea susíltnWn
1̂  resjwnsEb’nidad quo Tarn^n se a^ d ó ^  M e r ^ ^
' -  - .. tanto oficiales como pnva-
dás, dedicados á niños, que existen en Málaga,
las interinas de Genaiguacll y 
por ausencia en sus cargos.
Se aprobaron varios presupuestos escolares, 
adoptándose otros acuerdos de escaso Interés 
y se levantó acto seguido la sesión,ó las cuatro 
y cuarto de la tarde
m iA Fail JáE ®s
.......... ........ _  __________  _ __  Agua purgativa natural, bien tolerada por
violenta para que no haya choques y conflictos, (los estómagos más delicados.
Tiene qué haberlos por ley Indeclinable de la 
fatalidad, que no s.e cura de discursos, decla­
maciones ni frases hechas.
¿Qué misión es la dé los gobiernos en tales 
circunstancias?
^L a de humanizar la batalla, mejorando las 
condiciones de la vida española, abaratando la 
casa, el alimento y el vestido—cosas no tan 
difíciles como aparece á primera vista—y ha­
ciendo comprender á los patronos intransigen­
tes que (os tiempos han cambiado y que es 
precisó atemperarse á ellos.
La misión de las izquierdas revolucionarias 
es muy otra, naturalmente,
De venta en todas las farmacias dé España
H uniaSi János
Es un púrgante Inofensivo que no tiene rival. aiBPWB*.iwpB
á fin de poder gestionar ingresen en ellos ios 
niños que estén mendigando y vagando en 
parages públicos, y otra de las corporaciones 
también benéficas, de cualquiera clase que 
sean, con objeto de que esta Sección pueda 
formar con,el auxilio de ellas un registro de 
familias pobres cuyos niños estén abandonados.
Así mismo se acordó consultar en la primera 
junta general respecto á la conveniencia da 
que los fondos que se recaudan por ia Junta 
provincial sean subdivididos equitativamente, 
señalando á cada Sección ia parte proporcional 
que le corresponda, á fin de que pueda dispo­
ner de ella independiente á las demás.
Se adoptaron otros acuerdos de menos im­
portancia.
mmsm
Y no es eso, señor presidente del Consejo 
de ministros.
No hay tal espectrb revolucionarlo.
Los partidos de oposición tienen fuerzas 
enormes, pero, con raras excepciones locales, 
están desorganizados completamente.
Son Incapaces, hoy por hoy—y más que na­
da por culpas de sus caudillos -d e  toda diná­
mica que no sé reduzca á la meramente elec­
toral, les están vedadas-y en las alturas se 
sabe—empresas de otra índole.
Y esto que es verdad, absolutamente verdad^ 
explica por qué los descontentos perennes y 
tumultuosos de las clases oprimidas, se reducen 
á simples estallidos esporádicos, producto de 
causas complejas y casi siempre atañaderas á 
una localidad, y á huelgas planteadas y resuel­
tas eh el terreno puramente ecí^nómlco.
Sobre las horas de oficina
Sr. Director de El Popular 
Muy encarecidamente le ruego dé publicidad 
en las columnas del periódico de su acertada 
dirección, á la copla de ia demanda formulada 
Pero tampoco cumplen, con ella. Les pasa lo| pon esta misma fecha al señor Director de ios 
mismo que al Gobierno. Y por eso nos debatí-j perroqarriíes Andaluces, pudlendo usted hacer 
inos en uti conflicto perenne y salimos de una 1 jgg consideraciones que estime más oportuno 
huelga para entrar en otra, y nunca Sé reauel-' parp el logro de nuestros justos deseos, 
ve nada, y todo está perturbaáo, y naáie pue- ] Gracias anticipadas por tan señalado favor, 
de decir cuándo llegará la t'^dnsformaclón q u e P o r  la Comisióa, El Empleado, socio nú 
muchos espéraa, ó cuándo emprendéráse el jjiero L 2 3 S ,
largo caminé que conduce á ura armonía tran-j - 1
'"Transitoria nada mis, El probtema de !a po.l ‘«f' Director; Dentro de muy pocos.diaí.
breza y la riqueza tardará mucho tiempo
A ttá le iic m
ser resuelto de modo definitivo.
Fabián Vídal.
Madrid.
Isigjdendo la costumbre dé años anteriores, 
®"lserán puestas en vigor las siguientes horas de
Hay descontento, porque hay hambre. Y el
nao ecp nftSofoi-rtQírñrrvoA ría mía tina Via- / ' “-'fe.-— --------' j  x ' 1 {hambre endémica Origina ¡3 epidemia da hueP
bla el ¿ S r  Mí 1-ebajado ya otras cosas y tendrá que reba-Lgg porfiadas y generales que perturba la en
lllstros^^^^ ^  '  jarlas más. clenque industria española. Los sabios econo
Robo frustrado
En la síccíón primera se reunieron ayer los írí 
bunaifis de hecho y de derecho para re3o!ver<s»)- 
bre la causa seguida por e! Juzgado instructor *de 
Campillos, CoíJíra Benito Escobar Morilla y otro, 
por el de'ito de robo frustrado.




Merced.—Disparo y lesiones.—Procesado, Jo­
sé Ortega Gutiérrez.—Letrado, señor Ro’ado 
(M)¿i:"Procuradóf, señor Rodríguez Casquero
ŝsmmmagam m r n : ^
\ Y  sobre todo, siquiera por respeto á las
L Aqm la huelga se planteó por las socle-? eri que está; cuando hable procure 
oaaes obreras de los trabajadores del Mué- siendo una constante contradic-
fie. para ventilar diferencias de orden pu-  ̂ jfg g] mismo, póf que se hace un lío y 
jámente económico que tenían con sus pa- „os tiene á todos envueltos en la maraña
Haf: A A « í inestricable que ha formado con su sempi-
Después, por solidaridad con aquellas ........................
joctodades, acordaron la huelga otras so- ̂
Ciedades obreras.
 ̂ Luego, patronos y obreros del Muelle se 
arreglaron, vinieron á un. acuerdo, se sus­
cribieron unas bases de convenio y  en el 
actye acabaron las huelgas. ^
i‘| ¿Ha habido aquí algún conatoj algún aso­
leo siquiera de revolución? ¿Ha hepho al- 
í gmen, no ya resistencia, sino el más ínsig-! 
Ijniflcante acto contra la fuerza pública? ¿Ha 
' liJhido que disparar ni un solo tiro ia Guar­
dia civil? ¿Se ha celebrado por ningún ele­
mento político alguna reunión clandestina? 
¿No ha asistido la representación de la au­
toridad civil á todas las sesiones que han 
celebrado las sociedades obreras? ¿Han te­
jido que suspender alguna sesión los dele-
terna, perniciosa y i'por !p visto, incurable 
verborrea.
Mañana miércoles, á las nueve de la noche, 
celebrarán sesión en el Círculo Republicano de 
la calle de Salinas, los concejales de la conjun­
ción re^publicano'sodalfsta.
** *
Parados trabajos electorales ha quedado ins­
talado én.iel Centro instructivo de obreros re- 
pubHcaijds del 4.° distrito, una oficina electo­
ral, donde todas las noches, de 8 á 1 1 , pueden 
los electores que lo deseen, saber si estén ins­
critos en el censo, ó resolver alguna duda so­
bre algún particular.
l  I tri  l  
mistas é ideólogos que estudian la vida en los 
libros dictaminaron hace mucho tiempo que no 
debía haber en nuestra patria luchas de clases, 
porque nos encontramos en estado prebur­
gués.
Teóricamente tuvieron razón cuando dijeron 
tal cosa, pero prácticamente estaban divorcia­
dos de las realidades vitales que informan la 
trama del vivir nacional.
Marchamos á saltos, y hemos pasado de la 
galera acelerada al camino'da hierro, y del 
candirá la lüz eléídca. Y etos epilépticos arran­
ques, que no obedecen ó un proceso lento y 
lógico de ¡as condiciones en que se desarrollan 
nuestras actividades colectivas, han originado 
un desequilibrio que nos perturbará mucho 
tiempo todavía.
Las clases burguesas que se lanzaron al in 
dustriaüsmo contando con ios aranceles, no han 
progresado en la medida que debieron hacerlo. 
Es costumbre entre muchos cepUalistas hispa­
nos que se creen modernos, gestionar la eleva­
ción un margen difer^ncialista en las tarifas de 
Aduanas antes de construir ía fábrica qué ha 
de ser protegida de tal manera. Y con criterio 
tan especlalíslmo no es extraño que todos vi-
A las dos de la tarde celebró ayer sesión en 
el despacho del Gobernador y bajo ía presiden­
cia de éste, la Junta provincial de Instrucción 
pública.
Asistieron los vocales señorita Suceso Luen­
go y señores Gómez Cotta, de Santiago, Se- 
púlveda, Bertuchi, Díaz de Escovar, Rosado, 
Moreno, Novillo y el secretario señor Quin­
tana.
Por éste se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada
Acordóse después quedar enterados del mo­
vimiento de personal y de fondos, y de una co- 
municadÓR de la directora de la Escuela Nor­
mal de Maestras, dando cuenta da haberse po­
sesionado de su cargo.
S i acordó seguidamente felicitar á ia sec-, 
clón por el resitUado de la visita que giraran 
los inspectores del ministerio y de la Junta 
central. “
Se aprobó la circular dictada sobre presu­
puestos escolares.
Se acordó declarar que no ha lugar á ia con­
sulta que pretenden los regentes de las escue­
las graduadas.
También se acordó cursar á la superioridad, 
la instancia remitida por la maestra del Valle 
de Addalajis, que solicita escuela fuera de 
concurso.
Se declaró incqmpeíente la Junta para im­
formar en l̂a instancia formulada ante, ia Direc­
ción general por el maestro superior de Ante­
quera, que reclama cantidades que la adeuda la 
Diputación de Alava.
Fué deséstlniada una Instancia de los auxl- 
lísres de Ronda, que solicitan la expedición de 
náévO título.
ofldnasi De huevé i  doce y de dos á seis, en 
unas Divisiones y de once á seis en otras.
, Obligarnos á permanecer en habitaciones ce« 
rradas, donde Un considerable número de per­
sonas están reunidas durante siete horas dedi­
cadas al muy penoso trabefo de la carpeta, 
cual lo demuestra el gran contingente de tu­
berculosos que han dado siempre las oficinas 
de Intervención y otras, es un verdadero aten­
tado á los mis principales preceptos higiéni­
cos y una rebelación contra todo 8ent!ml,ento 
de humanidad.
Por elfo, en nombre déla mayoría de mis 
compañeros y en el mío propio, levanto ia voz, 
no en tono de réplica, sino en el de súplica é 
imploro de usted se sirva dar las órdenes ne­
cesarias para que la jornada diaria sea de seis 
horas, fijando la entrada á las once de la ma­
ñana y ia salida é las cinCo de ia tardé.
Este horario es el adoptado recientemenfa 
por la Compañía de Madrid á Zaragoza y á 
Alicante y el que se viene siguiendo desde haGé 
tiempo en láDiputadón provincial, en el Ayun­
tamiento y otras dependencias oficiales.
Con la Irfiplamtación de él, nada pierde la 
Empresa tan dignamente representada por us­
ted; en nada se lesionan los intereses de ía 
misma y en todo se benefician sus empleados.
De terminar á las seis á concluir á las cinco, 
existen notables ventajas para nosotros, pues 
aparte del descanso que tal medida nos repor­
tarla, habríamos terminado con tas molestias 
que siempre ocasiona el salir totalmente obscu­
recido, no sólo en los días normales del invler  ̂
no, sino de modo muy especial en los remotos, 
fríos y lluviosos que abundan en dicha época 
del año y á cuya consecuencia no podemos 
sustraernos, pues, cual no le pasará desaperci­
bido,el escaso sueldo que disfrutamos nos impi­
de ¡oh desgracia! hasta distraer ia pequeña can 
tldad que tendríamos que abonar al hacernos 
conducer en lOs tranvías á nuestras respectivas 
casas, que por >azpnes también de economía, 
son de las situadas en ios barrios apartados del 
centro de la población y, por consiguiente, dei 
edificio á donde tenemos que acudir á desem 
peñar las diversas misiones quese noe tienen 
confiadas,
jMofininto social
Debido 4 las excepcionales círcustsodas por 
qúe atraviesa el país, por la suspendón de 
garantías constitucionales, esta sección no 
puede salir con la frecuencia que antes lo ha­
cia, en razón á que las organizaciones obre­
ras no pueden tratar de aquellos asuntos de la­
cha que son inherentes á los fines que las enti­
dades en si requieren, en virtud á órdenes 
emanadas de ia autoridad gubernati va, ia cua 
íib permite que se trate en jas seccciones nada 
más que asuntos administrativos. :
Sirva, pués, de aviso á aquellos lectores que 
noten la falta de regularidad en orden á la in­
serción de esta sección, que es debida á las 
causas apuntadas.
En !a pasada semana celebraron ios oficiales 
da sastre 8ü acostumbrada reunión ordinaria, 
con extraordinaria concurrencia de socios,
E,-; dicha reunión se trataron asuntos re­
lacionados constitución, adoptando
acuerdo8imporfant¿^ relatlvo3 á la forma de 
afianzar su organización.
Por los individuos que la íntegTjn se abriga 
el propósito de hacer los necesatíós 1tr^b4'>8 
para organizar á los oflcHIes de sastré, una 
vez que.se normalice ia situación uctiia!.
El domingo celebraron su reun’ón ordinaria 
los detallistas de carbón, en su domiclUo social 
Tomás de Cózar nú uero 12,
Se adopta e! acuerdo da concurrir á la admi­
nistración de H«clenda, y hjcaráe cargo daí 
reparto contributivo, en lo que rvspacta al gre­
mio, con objeto dé proceder la sociedad á su 
distribución de una manera equitativa enír-o sus 
asociados, y evitar la intromisión que con mo­
tivo del reparto, suelen hacer algunos intruses 
con evidente perjuicio,de los intereses genéra­
les de sus asociados.
Despuésleyóse un extenso documento por el 
cifal los asociados se comprometan á acatar ios 
acuerdos que la entidad adofitte, señalando á los 
que infringieren dichas disposiciones, responsa-
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C áLEÎ ÍlARÍO Y CULTOS 
SEPUEMBRE
LafíS credente el 30 á las 1 í ‘8 mañana 
Sol seis 5'48 pSneáé 6'47
a e
Semana 39.—MARTES .
P2ntok de hovr- S«a Cipriano y Santa JaS' 
tina.
'^antm m  mañiiná»^-Sñü Cosme y ■ Sun 
Damián.
Jubile© fm u  ls®f .. ■- ",
CUARENTA HORAS. -Iglesia de ía, Mer­
ced.
tura mañana.^lúm, <
Vapore Com o; Traiittiitlros
y  e.®
VALBANERA el áí& 1 ® dt Octubre 
GAOÍZ el día 25 de Octubre.
:A*t
ú&  i;scgfisi€r^3
i t t  g l l r i l l - M ,  Gil s i É i  f ij i  eail
II É §  pro l i l i i i ,  i É i  ! i i) i H i  i i r i
Bm lidas d e  Málm§í&. .
BARGHLON;\ e¡ día í3 de Noviembre, 
VALBANSiíA el dia 12 i? O cla ínbre.
S e r v i c i o ’ #  l a s  A i i í l i i a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,  '“ “a íf ltS ”
* Cf?ade Wlfredo 28 Septfeffibre.—Puerto Rico, Habana, Saí>tiago de Cuba, y Cifnfuegns 
.. 15 Octubrs.--~PueríoRico, Mayagues, Pones, Sanliego de Cuba, &- 
, ■ , ■.. ■- . bsna y,Míi'í:attí.as.
» Mftfíla Saienz 3̂0 0 :íubíe.-SantoDomingo,-Hsbasa, Qujntsnanso, Santiago dê Cór
ba y Císnfycgos. M  v.--
» PIO IX 16 Sspüeinbré.—Pa^rtQ Rite, Maysgüez, Ponce, Santiago de Cuba/Ha
baña y Cará-ínes. , '
Adíá“SH además carga y pasajeros para Cariada» y Mñw-Orlsans y carga con conocimfeato di
C u F a e i é n  d e  l a  S í f i l i s
c e d í a n t e  l a  » I N J £ C T I0” . O f f .  I S A Á K
ijjct para Sagtt ,̂ Caibarien, Na«vitas, Puerto Padre, Gibara, Banesy N?pe, con trasbordo! en íá
-Haba y pare Quantónatno, Manzanillo y Baracoa con traíbordo en Sautlago dé Cahfi. 
c C5 r  ̂  ̂ i ?«sde í d c f e e L vapores de gran marcha cou cspacit̂ ^̂ ^̂
{ C;aBejnste!adss srb e cuft’e ta 5 ansrotas de lujo y ds preferencia. Ei pacaje de 3.* 8̂  
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Msreani.
Consignaíark;: Viuda de P. López Ofík.—Muelle 93.
¡SsC Ci
l•ir«jí ftgr«aaííG%. Sísadí# 
etas ^ ®̂5asii ás? baS©* ás . -i .
úsmi&UQs
% h* í? '^ \ Z M  i  s
f Taléfono ti.® 3 i!
a b lus a ’ í fis- urSriTuni^rte mostra 
roíí su coníorraíüaa, sproDaaao ei cuauí? docu-
Y n;> bablendo otros asuntos de qué tratar,! 
se dío por terminada ía reunió o, hasta el próxi-j 
RÍO (Ismingo. I
Han'Sido.clenundadós y recoáídps los pefió^ j  
dicos obreros El Socialista y Vida Socialista' 
Esta últinia, íuspende su salida hasta tanto; 
subsista la s'üs^sión de garantías.
R A N A
Pfimsras materias para a&oms,-F4rfímlas e^eciales para ioda clase de snltifor^-
DEPOSITO EN MALAGi: CUARTELES 23
Dirección:, JSramdai Álkéndiga néms. / /  f  M ,
iT E L ñ « i l i J E a i O  ,
N u e v a  p r e p a r a e l ó n  l í q u i c i a  y  p a t e n t a d a  d e l
E h r - l i c h  M a t a  6 0 6
De venta en las princípaíes fsrmadas. Ü íjícos coacesionaríoá para Madrid, Sur de España é Islas Baleares.
G r o e s  y  l . i n l i W f ^ - S o i i i o M ^  5 ,  M á l a ^ á
ggaBeasaasamagsKassÊ ŝ iíî ^
de
DiFectof*9 .B o a  J . a to n to  M obles Bem lFea!
Profesor Mercantil y Maestro Superior. — — — . Muro Puerta Nueva, 5. Máísga 
Primera enseñanza graduada, Ceraercioj Magisterio, Bachillerato, Oposiciones á Escuelas de niños y niñas. 
Prepareclónñ'í es' e da Teneduría de ibrog, Prácticas mercantiles, Cálculos, idiomfes, Correo' y Carreras crpécitlss.
Seadrai^ea alumnos estenios, íiiíérr.Qs y medic"’nterr.0 8 . . . .  . , ,  . . .  ^
Esta .'.6!/río está instalada en m.^gaífico íoca!, sigue métodos escogidos para todas las sníeñanzas, es Sí mico de Mslaga prendado en certá. 
“res y éxpoíic'ones y óbíien í ti-dc-s los añas éxitos completos en t-3dos ios estudios, Pídanse iiiformes y reglomentos.
i  ~
Han sido aprobados por este Gobierno civil
fos r e g t a m s r t e d e e l  pffatao íflo fe 1912,rag da
cíedád de z-apaíeros.





h  fes once de la noche de anteayer, falleció 
«n este Hospital Provincial el seflqr don José 
Ramos Rodríguez, hermano de don Enrique y 
don Ramiro, particulares amigos nuesífds.
Las excelentes cualidades de hdnradez y le- 
fcorioaidad que en el finado concurrieran, y su 
trato flano y Gariñoso le conquistaron afectos y 
simpatías, entré las que esta dolorosa pérdida 
ha producido hondo quebranto.
Hoy á las nueve de la mañana tendrá lugar 
la conducción del cadáver desde el Hospital 
Provincial hasta la necrópolis de San Miguel, 
doííds recibirá sepu’tura.
Acompsñamos á la familia doliente en el pe­
sar que tan sensible pérdida les ha producido.
T a r i fa
- En esté Gobierno éivii se ha recibido, para 
8ü publicación en el Boletín Oficial, la tarifa 
de arbitrios exíraordinaEios creados por el
I publfcado-pcr el digno Comiíarfo Regio de es­
ta capital, en el cual se enaltace la enseñanza 
que en los colegios públicos se dé, se me ocu­
tre  denunciar un hecho que 88 comete en un 
colegio que más abajo nombro.
Ayúntámiento de Archez, para cubrir el d é f i c i t q u e  Hegados á mis inanos los H- 
/í/»i A«c„.r..4oi.frt A .1 __ í bros que cursan las aíumnss del colegio publicofel prfeapfeato munldpal fel aSo prfeimo. . denoiataado &« ;uan fe Nepbaiace-
^  t ^ e s u p u e s to  I no, sito en la calle da Calderón de la Barca y 
El alcaide de Casabermeja ha remUido á este, dirigido per doña Carmen García, observé 
Gobierno civil im edicto anunciando la exposi-; con exírafisza que cari todas las asignaturas 
ción al público dei presupuesto municipal para tenían párrafos y páginas completa mente ta> 
1912. [ehados.
JDa c o m is i ó n  €Íe ¡ ^ a n id a d  | Al ver que eran libros declarados de texto 
Para hoy á las cuatro de la tarde ha sido^i-' enseñanza y no dando crédito á lo que 
tada en ¡a aicaldia, la comisión municipal de venía, llamé é una délas
Sanidad. -ulumnasy ía interrogué; contestando á mis
T !i c ó le r a  categórico que afir»
La Inspección general de Sanidad exterior í*^!'~^Po%ué”pfhtaíe?^ 
publicado ui| edicto anunciando h.b_erae re-1 S í  2ha
gisírado casos dé cólera en Carabia, Galatz 'directora
oíra. pobtadon., italiana,, j Psro a ú e r  ¡a Historia fe EspaSa en el mis-
^ lastimoso, estado que fas demár ssignatu-
Ei juez militar da la plaza de Mellüa ha pu» vuelvo fntrLgitía á mi Interrogatorio,
blicado una requisitoria interesando ia conipa 
recencia del rnozo Jq&é Martín Espinoso.
■ i J u n ta  d e  d e f e n s a  
A este Gobierno civil sé dió cuenta da ha 
ber quedado constituida en Alozalna, la Jua-
..
S o c ie d a d  A n ó n im a  
p e r p  8 regm aesae
cada 12 mr-|chez, Juan dél Río Durán, Alfonso CrezPo
No se dái fué ía respuesta. 
—¿Pero y las regías de Urbanidad? 
—Z)á ese libro ná se dá nada, * 
¿Y ¡a Economía doméstica? 
-‘-Sólo la última pá^na . 
Creyendo quizás que la slumna enía dedefensa adminisírstiva, de !a qúe f o r m a n 'Se^afa^Fn 
PM ?«repre,e„.anta,felco™ «^^^^^
da 8 á 9 de la noche, hasta el 30 del actual, ia 
máíflcUlá ofdineVfa é las cláses de Declama» 
ción, Rsíórica y Poética, Arte Teatral, Baile, 
Ffsncés, Solfeo y Litérátúra, IsbÍo para seño­
ritas como para caballeros.
Serán requisitos precisos para álumnas y 
alumnos saber leer y escribir y tener cumpli­
do» catorce años. Los que se inscribiesen des­
pués del número reglamentario, asistirán como 
üjerí s nasía tanto que ocurran vacantes.
Máisga 18 de Septiembre de 1911.—Ei Di­
rector de estudios, R a í z  Borrego,
Á t® d o 3
los que padecen úe granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas süpa- 
f  antes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te e! uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta espécialidád, tán ápfedada ffe los mé­
dicos, se encuentra en todáa las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
á®  «Luiii§88é>!IÍ
El mejor tinte para el cabello.
De venía en Famiadas y Droguerfas,  ̂
Í . ^ s  @gif@piRi@:sla^es (i® í s  v i s t a  
aun las más rebeldes sé puedeii curar por él 
tratamiento especial y Vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor dé la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta per correo.
ESét^sasiéiei
Ha sido detenido un sujeto en calle Granada 
per agredir á un caballero para qqiíarie un pa 
quete q'ue este llevaba del mejor café Torre- 
i tacto marca «La E'̂ tí̂ eha» y se vende en los 
mejores esífcblecij^feqfos da esta capital.
Lacho de Vinos de Yatóepeiias .Bianc-o y Tinto
Vinos Finas dé M didiú-criados en, sk Bodega, calle 'Capuchinos nfi l$
?!í3Ú
O s s té  fgs^d lá^ is SS8 i i m
bu Édíisrcf; Diez, dusfso del estsblecimiéstí]i de la calle San Juan ds Dios n. 
á ios siguiente? precios;
Vinos de Vaáepeis Tlaí© 




Una botsíl á de 3|-i » » »
Vinos Vnidepeña ¡dÁsneo 
Una srrobs del8 iitfO» Váldepeña Blanco pts. 5 '^  
US » » 8 » » » » 3*25
i  t  -9  9 vm
Uk » s 9 * 0'40
Una botella de ái4 » s f  » C'30
Lsarls
» Guinda » » » ,
9 Moscatel Viejo • s »
» Color Añejo s » » »
> Seco Añejo » » » >
ÍR«gre de Yema ? » » t,
Hay una sucursal en !a Plaza de Riego númeío 18, «La Merced», CerHcérli 
No olvidar las señas; San Juan de Dios 26 y calle Afaitioé n.* i, (esquina á la caüe dé ŝ«h-í
1 Fasetei 6‘a  
' ‘ . . . . .  r  | ‘7i
‘ « . i . , s i '
? * * • ! .  s 0‘35 
 ̂ • • . , , i  0'25
Vinos del país .
Vino Blanco Dulce lo» íQ Htrot bts't. 
« Pedro Kimeii » » » ¿
Seco de los Montes s » » »




B ú n  G R í S T Ú B ^ í L  B ^ n m o m u E ^ Q
Comandante de Artillería é Ingeniero Industrial
Ciases fndípéndi n és osrá lasse tién#sí que si?uan:
Sección de bgenierós Civiles y Arquitecíes.—Sección de Auxijiálres Facultativos dé láSetiioros 
(Ayudantes y Süb’e8tante8).--S8xióh de Cafre,as Müitsfeí y d§Iá Armada.—Sección de lá Es-ue- 
í í Especial Lib'e (Intarnacif-nal) de ingenlsros Mgcánico-Eíeétrícistss (esta carrera se hacs en trei 
sños siis saür de Málaga. L'bros de textos graAÍs para Íqí matriculados.
Gbseí de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Liaeel, -Levgdo y Topográfico necesarios o-rálat 
disiiiifaa carrtrfis.—CI .ses de luíanlas, Fi aocés é'nglás.
Tydas I j8 secciones fancionan con ia-Tepsnden ia u,isg dé otras y á cargo da Personal Facultatt- 
yq con títulos orofestoasles que gâ -an iran éxí:o que viene slcansando «sta Academia.-Pídanse 
foLetos y tí g smentos -InformeB y matriculan ea Secreraría da doce á do».
S e a d m i te n  in te r n o s  . Tla& a de S a n  F r a n c is c o  n ú m , W
Una cochera en ía casa fiúmero 26 de la
de este Gó-:i 
se recibíerion ayer los partés de l
ffiutos .iesd.: la Alameda al Palo. A las 6 57 dé 'Crespo, Esteban Martín 
^  ménana p  efectuaré la primera salida deí Távarnon Loreníe.
Palo pera Málaga y la última á laa 9,09 noche. I
Línea BsHa Visto.-Desde las7 06delama-¡ i j . . .
físna hasta las 10 1 2 de la noche una salida la tarde, celebrará
cada 12 minutos desde la Alameda á Bella Vista.  ̂cióíírovípSflf Permanente de la Dlputa- 
Estos dos servidos combinados Provincial.
ésaToi'iij^
-^Todás lua
t>ión, excepto las párvulas.
f  preguntas con la a^mna, y 
«pf bíerrogadora me dirijo á quie-
^ ía instrucción
eslíe de Josefa Ugerte BsrrbRt-js 
Tambíési_fe alquilan xaS casas Ai azabílla i8,
C®rezuéla 20«ariftn lQs libros enjpggfilo de GuJmsarils 23 y c 
primero.
Jja  p r o v in c ia l
daii uhu sa­
lida ceda 6 minutos para Bella‘Vísta.
Ui'íca Estación.—Desde Ids 7 de la msñána
Fernández y Carlos I de nuestros hijos.'
¿Puede una directora .de colegio ser cen-! 
5ora de libros declarados de texto é inutilizar!
inviolable como la Hisío- 
? otros^no menos importantes y 
cometer un crimen dp lesa inteligeneia? ' I
se ia recienteT r e m e n te
é ían 9 da la noche una salida cadâ  lOmiriutos.
línea Hueiin.—Desdé las 7,36 de la rnsfíana 
á ks 9 08 da ía noche, una salida cada 14 mi­
nutos desde la Plaza de lú Victoria á Hueiin. 
Ultima salida de Huslin á las 9,01.
Línea de circunva'ac ón.- Desde las 7,36 de 
Is üt'jñana á las 9,02 de la noche, una salida 
cada 13 minutos en sentido l'uería Nueva y 
Boquete de! Muelle simulténeaiuaníe desde la 
Alameda. ,
Línea de baños.-^Desdé íaá 8 de la mañana 
é las 8 de la noche, una salida cada 30 minutos 
desde^Js A.lameda.
Además de este servicio la Compañía au- 
menlará, cuando fo juzgué conveniente, los co­
lches extraordinarios que sean precisos para 
mayor comodidad deí público.
Málaga 25 de Septiembre de 19fI .—Eí Di­
rector, Antonio Loizélier.
i Per e! Gobernador civil ce han dado órdenes | J ««señanza obligatoria?
para que ingrese ea ia sección dé démeñíerdeíf ó no un seno
IHospitai provincial, el alienado José Pérez ios métodos de
Montero. i nuestra capital?
Y en caso que exista
u i t f i r s t i g i s s i
T n s titm to  d e  M á la g a  
Día 25 á las cinco de la mañana 
Eardmeíró: Altura, 765 73.
Temperaíara mínjma, 17‘2.
Mepi máxima dei día anterior, £6 0 
Dirección deí viento, N O.
Estado del cíalo, despejado.
Idem del mar, ílsiia.
ñ rJ^e- 
ense-
M ecla m a d o
Per la pareja da requisitoria de esta coman­
dancia de la gualdía civil, ha sido detenido 
Fernando Arriate Larq, que se hallaba recia- 
Clamado por el juez de ínstrubclón del distrito 
de Santo Domingo,
Q u i n c e n a r io s  
pábiiea se encuentran á disposi- 
civil, cumpliendo quince­
na, 21 individuos.
T ic e n c i a s
Por el negociado
país se elimina" , por compfeTo”°ê n fis, escalas i
P f  Meas un péqueño t r a S  de U ^
S.^con poquísimas páginas). (en,
^ E s  un atropello incí lificable para las dtenas^ 
personas que forman el Magisterio. ^  !
,Ureo que bastará con lo expuesto, aunoup
tedíete I & " * ' '  l»8 an .'
« . F i l i a d o s  i
J n  esta comandancia de cmabineros ha sido'
loso trae
ca b ^ ría . ef¿bo;r/hw ® ' c?‘^é8por.dien^  ̂ de este!del regimiento de caballería da ^
Gobterno civil se expedieron ayer tres licencias cisco Carpena Medina! ”  ^ Taxdirt, Fran
para uso de armas, á favor de don Juan Martín 
Reyes, don Férnahdo Rivera Oitiz y don Ma- 
jiuel Montero Cásíilíb.
N o t ic ia s  ío e a le s i
A l  M o sp itá l
Sé hap dictado fas órdenes opprtunas para el 
íiígreso^n el Hospital provincill deí ' 
pobre, Rafael Castro MeliUro.
ha sido fljiado como carabinero de fm dt Wad.Rfe,
F n  in fo r m e
enfermo
Me bey. para instalarnná
Se encuentra enfermo, aunque afortunada-. 
mente no ofrecé gravedad su dolencia, nuestro “ 
particular p fg o  eí teniente de esta ccmaiidan- 
cla de carabinéros, don Jesús Pinoaga.
Deseárnosle de todas veras un total y pron­
to restablecimiento. j
_ F e  c a r r e t e r o s  s
^  Eí Consejo provincial de Fomento ha infnr.
los 299  ̂ distribución de
carreteras que ¿coííéfi. 
penden á Málaga, de ios 7,090 1
SAiz oa c,
232 desequuibno ner 
como coüsecueucia la irritabilidad 
de los centros; nerviosos, cerebro 
y TÓqciuIa, producichao ínsoínnio, 
debilidad géaersi y en muchos 
casos la '
n e u r a s t e n i a
acompañada de pérdida de SHe® 
morjs, apatía, démacracióa, liis?- 
terismo, inapetencia,
EL MHJOR í ONÍCO para curar 
estas afecciones, es el Dshamógsno 
Sñíz de Carlos, que activa la'nu- 
íricida de los sistemas muscular, 
Óseo y nervioso, fortificándolos 
equilibrando su s . funciones, 
lo que cura el
;  ̂RÁ QÜ ITI5M Q ,
lecetandoio los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceité de bacalao y las emul- 
piones dé ésta con hipofosfitos, so- 
I bra los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir e f  apetito, 
no cansar al estómago ; , tonifica y 
nutre mas, pudiéndose.usar ío mis­
mo ea veráiio que en invierno y lo 
toman ios Niños con verdadero 
placer, á.Ios que transforma de.pá» 
iidos y  anémicos, .en som-osados 
y fuertes coa'solo ei uso de dos 
frascos.
á '
J a l i Ó I l
. DE BURGOYNE (Londres)
IOficios da Málaga.
El ideal de los JABONES antisépti­
cos’, TireGicmaícS y  OSTOcaaor-
y
por
Dasinfecíante sin rival para curar las 
enfen medades de ia piel.
Venía: Bazares, Farmacias y Droguerías 
A  u n a  P e se  ia  c a d a  P a s t i l la
I Sr. hg dispuesto que loé Profesores Aüxlfía- 
I res de Escuela Normales sóícr formen parte de 
I los Glausíros cuando están encargados de cá- 
i íedra vacante y los propios claustros así (o
VOZ pero no voto.
De la provÍHcIi
C a h a tte fiá s  rohadáa
Ara­
gón na denunciado á la guardia civil de aquel 
puesto, que de una finca dé ?u propiedad deno­
minada ZasCneníTRí, fe habiari sido hurtadas 
cuatro caba ferias menores, ignorando quiénes 
puedan ser ios autores de dicho robo 
pomfieníe  ̂ dado cuenta a! juzgado .corres-
I > M  M A S l I l Á
P^ra Sao Fernando, el 
cabo de uriantería de marina, Eduardo Martínez,
Bagues entrados ayer 
Vapor «V. Pachol», de MelíKa.
> «Provence», de Valencia.
» «Skamstad », de Almería 
i L i  ^Azriaifarache», deMerbella. 
Laúd tTres Pepes», de Matrll,
 ̂ Bagaes despachados
Vapor «Pfovence
_ M i ñ a
En el sitio denomlnadó Arroyo Hondo del 
término municipal de Cofíés de la Frontera ri-- 
^ o n  anteay^íos^eelnbs AífOnso Gatié/réz i 
Cálvente Granja, resultando!,
» i • P^ra el lazareto de Míhón, 
«Antonio Velázquez», para Almería,
«V. Puchols pa-aMeiilla.




«City of Dortniund , pa a Liverpool. 
*Cabo Creux», para Bilbao,
«Labo Paez», paraMeíilia.
Delegación de Hacieada
. .,7, — ------ - ico ii uuy 5 -r diferentes conceptos ingresaron ayer én la
este ujtimo con varias heridas contusas en la l^®®brería de Hacienda 36.039'14 pesetas.
¡38 que fué curado por el médi-| fi <?. h * i  ̂
co titular, quien calificó de leves dichas lesío-Vmm , del Ministerio de Hacienda
nes. I comunica al señor Delegado haber sido nombrado
Él agresor fué detenido onr la o-fint-ztio á® ía Ádminístraclón de contribu io*.í . I X . P i ^ f  ‘a guardia civil y ’ nes, óm  Eduardo Moral Diez, opositor cen el nú-puesto á disposición del Juzgádo correspoñ-1 niero 32, 
diente.
U n a  d e t e n c i ó n  i I® Tesorería de Hacienda un
En Algatocifi ha sido rf « I ^^^SOpesetás, Mr. Lancüat A. Cala-dtknido por !a guardia | ve.e, para los gastos de demarcación de 20 perte-
Le ha sido ccnceaido el retiro auíabTi^ro íl^JuR^ y ^cuvT eíSiónm ^ 
de esta comandEnda. Juan Bustillos S e v i i lS  ¡ go de! EstadT ^ ^i^c^ión queda á car-
P a r a  a p ro v e c h a r  agam s
I
M e g r e s o \  u A A t „  M e l i l i aA bordo del vapor «V. Pucho!»
ía ApC'Ziegtíía,
F o n ú t í v o
El repisí.sdo químico de ésta capiísil don En
i ján y los primeros tenientes 
Moral y don Francisco Alonso. fen V - e r < « » . g o ^ » M o p f e ^ « ^
rj„. , . , F é le g a d n  I
Por el gobernador civil ha sido nombrado! del s ? 5 £^  d ! .r fa « te  co.
íitic á ia Colonia de niños en tos montes 21 hn-f iñis }„*~2í— ’I  “ ”®‘ f^scsí^íí a .
líos ds pan «Bio!» de que es inventor, y  que sé R oefy M o tf Benarrabá. don Jo-íqaera.
<:omo sabOTos reiine condicteea tsi nutria- ^ Í
Vas. i ^  , de e o n tta n c ia
Se íe han
de los Ojos de 
municipal de Ante-
• f u h t a
r\ Á 4 C u r ta s  d e  p a g o
concedido premios de constan-; haxu '
certas 
50 pesetas
venia.en las principales fatmadets 
deí mundo y  Serrase, á&, MáPglD'-.
So íqaito íólácto á qaieD Jo-pido.
civil el vecino Sebastian 
í deí robo de varias 
pesetas en metálico, 
í Andráde Guillen
I Dicho individuo fúé puesto á disposición dé! 
juez municipal de dichí viíía. M
España Gozar, autor 




. Salidas |j|as7déí pKsrió de Málaga
i . „ . V ' U n i i i c e n d io ' 
í Q. ; ia propiedad da Áurelísno
| 3 srsjuasi Sarnúento, siía en ías-pfdximidadss del 
i fn tp r r m o  de Herrero, dét Ümihe S i e f i  
I de Gaudn, se j^ a r ó  el viernes último m i n -
icendio que se propagó á otra finca ifimédiata 
1 de su convecino Pedro Hidalgol Veí?a. fif»stntvor,Ho oirt......... . iiiuMigu
vapor correó iraneés 
, T ai!
«álárá de este puerto el L“ de 
tiendo paeageros y Carga para Octubre' MslíHa, f
destruyendo algunos árboles fruíales v 
|f  ameando otros muchós. * y
después de no esca- 
I sos trabajos, extinguir el incendio,
I Este fqé casual y jas pérdidas por él causa- 
idas son de excasa importancia,
86 personó
nenrias de miaerai de hierro de la mina titulada 
«Isabel», de] término de Coín.
datar io de contribuciones participa al 
de Hicfendá el nombramiento de
auxiliar subalterno'para lá cobranza en los pue- 
DiOa de la zona de Vélez MáTaga, hecho á favor 
de don Eduardo Campos Ciaros,
Guerra han sido coBce* d i^ s  los siguientes retiros:
Tova! Saníaná, capitán de caba­
llería, 262 SOjesetas.
infantería,‘4'-6'86‘ ^óiléz Pascual, capitán d
Angel Lagrafa Ma íii, guardia civil, 3802, 
Manuei Hernández Espino, carabinero, 22 50,
P¿í« i tí-.*? C8ftí*<í Qobietnó crví! Ofán, MVseííai y ck rg V co rtm S  siniestro' insírütíndo fg8'’nriesta Cpmandsnüa, i'.a-:V‘;x de psgo por vsior dé 172 50 v I ® !  Pierios dei Mediterráneo, |j?do-C¿^Í H'rteras diligencias. ^
vsjai.
^  pspecíivameníe, parL 
tí^mrxrcpión de ías minas San jeaemín 
,P '?evanc j, fe  los términos ■ ■ •
¿Mijes y Ojén, niunicipaíes de
Díaz de Escovar.
 ̂  ̂ , i ' V a m i n o s  v e c i n a l e s
con bas4ar’<..apráctica y buenas referencias se!^  de Aíameda se ha scliciíadof Jn
cfrc;ce durante algunas horas de noche para; Gobierno civil la declaración de utilidad ’ Pní*¿e««A,i? F s e a n d íi lo s o ,
lievar correspondencia ó cargo análogo. Diri-‘ de! camino vecinal que unjrá dicho Due- e¡ Salón Novedades y de
girse por escrito á ¡a Admimstreción de este con e! de Casariche en la nrovlrr ^sebedecer á ip  egeníés de ía autoridad f
periódicos las irdcialeaV.E. j vjlla,á otro qUe Jo S ¿ i a  c K  S
P o s  t e n i e n t e s  d e  a l c a l d e  la Córdoba,: I ^ f^ '^ 'iu e r o s  h e o d o s
Ajas Cuatro de la tarde se reunieron ayer |  Cft«e*a«jíi2;á* L
[Japón, Australia y Nueva Zelandia. 
El vapor trasatlántico francés 
,  ̂ Fsí®asa«sígi' .iSffildra da este, nsisrífi «i rfn a,. __
------ —----:---
D e  In s tr u c G ió B  p ú l l i c a
. concedidas,por la Dirección general de
íier y Ciases pasivas, las siguientes pensio-
DoñarisabeJ Macheta Pérez, viuda de! primar 
temeníe don Joaquín Carrero Trigo, 470 pesetas.
Don Luis y doña Guadalupe Sel vi dé los Ríos, 
tínez^4^ primer teniente don José Selvl Mar-
- Don Luis, doña María y don Alberto Palacios 
carires^ huérfanos del comísgrío de Quena don 
Bonifacio Palacios Salas,, 1.125.
¡ ̂ (0 Qrsufe de! _Sui, Peloteí /  Porto “ i?f?!i'L 'J*!'*™ . *  Metaliateria de M s
■Mexoancias
en el despacho del señor Atoerf/fos tenientes 
'̂  -elcalaa de ía corporación municipal,
........................Bf. Director de El Popular.- , ____
tía alc de  cam-l i Muy señor mío: ttn ro»
b.ando impresiones sobre ia campañ/saniíaria encarecidamente dé cabida en eU ía A pra de la Marina, en colnieto ^
que se ha emprendido en evitación de una ?u dirección é las siguientes lí- y maltrataron al sñrfe-n
invurión colérica. «'»acion ce ««a neas, que como verá, es un hecho d S e f a b  i  ^  «‘«ron a! anciano
I Ño dudando desuj
cuando deha- | Bn el pracíleado durante fa
de Valencia.ción y Vil!a-Coû ^̂ ^̂
Ei vapor trasatlántico francés
E lp r e s t ip u ta to e  ir e e la r io  ÍJ® . C aelieo  I , * ? S é |.¡e
presentantes fe los AyuntamleiitM ferisfe! Hecho in a a iiL l: ,.  y dos navajas. * ‘
Por ferrocarril ¡legaron ayer á Málaga las 
siguientes mercancías, 
vr á Zrffs; 1 ídem de Idem, á
Veía; 3 Ídem de ídem, á López; 1 Idem de 
jssia targsniina íáury Puata Ar^ncef Ann R«vHn, García; 6 cajas jabón, á Fuen*
trasbordo en Buenoí Aires! ^  f L X  Í  término, ||eL l5  Ídem de Ídem, á Jurado; 6 Idem de Idem,
f ae esta Escueia de Artes y Oficios. f á Pechosa; 1 barrí! de vino, ó Poríiliq, 2 idem
rr_ . • u-i j  j  n . . t de Ídem, á Merfnc; 9 idem de alcohol, á Ló*
jubilado don Roque Ayala Sánchez, fpsz; D5 sacos de afrecho,-á Bandrés; 65 idem 
maestro de Faraján. da harina, á idem; 1 barril de vino, á Palme; 1
n  n  jc -ií • j  a t^dstíi de Ídem, á López; r i  iem de Ídem, é Rubí
Antonio Car- t 65 bocoyes de aceite, á Jurado; 17 idem de 
mona López han sMo nombrados mozos dei ■ ídem, á Suárez; 27 sacos de gsibanzos. á R¡' 
Instituto general y técnico de Málaga. f eo; 2 idem de idem, á Pulgar; 2 idem de ídeitl,
«la Ka . u ' I ̂ !^,^driguez; 17 bocoyes^de uceite, á Pineda;
sefafplr“ te m io ré " a “ l : S ^
P á $ ÍH ú  Íé feé§*é M a r te $  •*« S e p H e m t r 0 .4 ^  á ^ f ,K
:Mmm®m&M& li®
— D E —
Sitsadss ea fes caliiss Se-fcasíián Sosvirós: 
Marsníí Carbonero y Sagasta ■
Pera comprar toúos Sas arlííuios ds í4fíiporac'a. 
á la ffi! ad de
Baíístes futór» cégrcs, faíjí-asías, driíss, seda- 
Usas y seda», todois sí.ío3 ardcMtOg ee realisaa 
sen 50 ®{¿ de bajá ?5iir 'áabrrrle comprado la exis- 
tenci* á ifea fabrica de las más impofísBíss. de 
Berceli'iía.
lO J 01-^Pcrca! chhiés 0'40 pésera». Ssdaáccsi 
Usías y ¡isas de 4 psss^as á 1 '53. Tejidos nove­
dad á peseiás 075. Céfiro cin seda á psaeías 
0;60 y todo por el órdea. Ea ua verdadero dislo­
que en precio»* ? •
mSTRERíA
Productos químicos, industriales y farmaceüticos, Pinturas, Esmaltes y Barnices.
Aguas minerales — — Perfumería — — Cementos — — Precios económicos.
Real Compañía Asturiana de
M É N D E Z  N Ú M é Z .




. ■ j, , , . ^iaustradas,
arí«8oní-«Qs, etcíjc.»-^ mésaulas, remates, 
fcresíefíaá, «t¿. etc. 
DEPÓSITOS
I 1 S T ^ L A © Í © É E $
ss. UE =a-
Túbériás áé piorno para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETCliííi li DiieP A fe A A G ü  A
d S |S f ? S f v ^ i |S “  ̂ -a^íy '-^sliiioápre-ÍEáta^ p i«e^as|sae© t® s
. Grano» dá ora f e  gof
mg-tro». Velo» chagtüíy é pesetas t ‘5b. |
reconoció la existencia de ío| derechos y ¡a 
justicia y vaíídéz de los títulos históricos de 
Fránciá, habiéndolos respetados para obtener 
féspéto hacia jes suyos.
/ is á iS  fgé T ® rén  
Cuentan los tripulantes de las embarcacio 
nas que se acercaron a! Uberté, que durante 
las explosiones veíanse por el aire cuerpos 
s que caían horriblemente mutilados.
I El Liberté ínéi botado en 1905; llevaba 700
I tripuianíes, y otros 140 estaban en ííéfrá con licencia.
Ai pasar lisia en la prefectura marítima en- 
I ire-ícdos los supervivientes de! Libertéy con- 
[ testaron 274.
I Caícúiasé él número da las victimas en 350.
I Además hay un centenar en los buques fon̂ *
! déados cerca del Liberté.
] El crucero Republique ha sufrido averías 
importaPtísiínfis, precisando remolcarlo urgen- 
tepieflte> al dique seco.
y ̂ Saeiz Mb m  I ld e fO M S ®Academia General'y Técnica.—Director, D.'M. Aguilar de Castro
|.iéeK©lsíS€> esa F li® s® fia  s 'L e t p s s
ir 1 r  .rf ,1 I Primera Y segunda enseñanza, comercio, niagisUrio éidiomas
tráasíío y para si cemsumo ten todo» los derec'hó» ¡ Carreras facultativas y especiales. Alumnos externos, medio-pensionistas é iníeinos
pagado».  ̂ -r . ? B q b  A c e m s  2 2 ,  ( f r e n t e  a l  I n s t i t u t o )  M k l a g aViñOsSecosde í6 errados 1903 á 7 oesetas. V i ? A --------- ------------j__
1910 á 6, Madera á 10, Jerea de ’IO é 25 poetas |
lo* í6 63 litros. f ocaaionando en el buque grsndes destrozos y ¿ obreros de todas les minas de Ferrol
Dulces Pedro Ximená7-Moscatel Lágrima de ^  deíermlró su hundí* i  Nótase bastante más reacción entre los
10 c« adelante, Málaga color de Sea adelante. ^  ^  ’ ceieiin,. • obreros blibainos, pero se cree que no reanu-
Ignórase el número exacto de las ” Y anuncios de huelga
l'os, y ü&a báscula de arsdpara bosoyes. [ aun que se sabe que son mudiisimas. | En Va.depenas hdOia ae nu. ga,
l'AMBIEN sa vendafu^raa eléctrica, psra.wnal Elazot&zuúQ Republique, que fondeaba muy pero  no se han confirmado, 
fábrica de háflna 6 cuslqdeí oirá iñdusírsá esí las cerca, sufrió grandes averías, 
estasione» de Alora y Piserra. ' |  Pj@r>Ssr
Se alquilan pises de tííSdetna construcción con - «««s «
vSataŝ ái mar erk iSi calle Somera a.® 3 y S con hiG» | La Petite Republique, h&blanáo d^lss neSÔ
ior fei^xtrieo para el servicio de sgua.
Escritorio, Mameda 2 i
Ignas de Laijarén
Semaualmente se recibenlas aguas/e estos ma- 
nani'alea en su depósito Molina Lirio í l, bsj 
vendiéndose á 40 céntimos botella de :»n iiíro.
Propiedades oipeciales dél Agua di la Sa'ui
Depósito: Molina Lado 1 1 , bajo.
Es la mejor agua de msia, porsu iimJJcs y 
sabor agradable.
Es inapiedable para los ccnveledente?, por 
ser estimulante
Es un pefserveiivo eficaz pa:a e? fe^medades 
infexloses, tnsáclada cen vine, es uti pode oso 
tónico reconstPuyeníe.
Gara las enfermedades del estómago, ptüuuti- 
das por sbuio del t&bac.; es e’ mej .r auxiliar pa­
ra las digestiones óiHciiec; dkueivs las areniílás 
y piedra, que producen ®l ma! de orina
Usándola ocho dfas á pasto, desaparece la iete 
riela. No ííene rivd conts a la neurastenia,
40 céntimos botella de un litro con .casco
ÉL NORTE
drsa fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces nómero 44,'
 ̂ LA ALEGRIA
RESTAUfeANT Y TIENDA DE VINOS 
~  de —
c i J P M i A r ^ o  m a u t i n m í ^
Servicio por cubierto y á ía lisia. 
Especialidad en vinos de los Mórííes 
i@, S^;
m
daciones de Marruécos,declara que Francia se 
halla resuelta á respeta’* la palabra dada á Es- 
fia en 1904, á conálción dé qué ésta cumpla de 
busns fe los compromisos eontraidos. 
f —Desde Roma comunican á Le Journal qü^ 
' el embarque de tropas y municiones empezó 
aroebe en Népolesy Sfracus^. ,
Un íélegráma de Tiuífí da por salida la es­
cuadra foririlda en Siracusa,
] -De®®t*S6W
5 El corresponsal en Constanííncpla de BerlJ 
ner Tageblat declara haber oído que los Ita­
lianos efectuaron uñ deseir,barco en Trípoli.
I Lokul Anzeiter gr.uneia que el primer cuer­
po de ejército turco está listo para marchar é 
Tíípoli..
í D© Síss^ssiisii
j Se han registrado cuatro sacudidas sísmicas 
de gran intenaidad.
I Las pérdidas materiales son enormes.
I Bm Prmmeías
I 25 Septiembre 191Í.
I ■ P©DeiS'lía
i En la cebiiá de Beniniadan, próxima á Te- 
^íuán y pacifica desde hace cinco años, nótase 
' Bhora alguna sgitsdón, debida á las predica- 
f cienes del santón Bsular, hostil á los cjí'.íianu8. 
I Baular, que viene desde Mequinez predi- 
; cando. ía guerra contra los españoles, pertene- 
r ce á una tribu de famosos guerreros, cuyo te- 
[ rriíoilo de Mequinez al Sahara nunca pudieron 
[invadir los sultanes.
I Se sospecha que es un egente de los france- 
[ses.
I A manejos de los franceses se atrib'aye tam- 
■blén fcl perjuicio de que se quejan los espsña- 
I íes en Teinsrf y'Tangér, con' motivo oe htber
i se puesto á ia par de la peseta, ia moneda has- 
cemo Verrugas, L unares vellosos, CicAtri- ■ gg ĵ pQj. ¿fecto ds cuya médida se ha notado 
CES, etc., se curan rfáicalments por tratamieaío ̂  j Tetuán la ausencia de numerosos
eléctrico (sm raóíest es ni peligro). I raK5ii.«f.c
Gabinete fie MASAJE y Gimnasia médica í ‘̂ 3biitno8. «  _
Alameda de Csrios Hags (antes Alameda Her-1 IlereP S*© !
inosa) núiri. 1 . -MÁLAGA.-ft.
P©s»i«slsa
Sella concedido permiso á Leigüiro para 
traer uñ vagón de pescado del norte, engan 
chándolo en el rápido, en el exprés ó en cual 
quier tren.
D e s p a c h o
Los ministros de Estado y Justicia (Canale­
jas) despacharon con el rey.
De p s s e o
Hoy paseó don Alfonso por ía Gasa de Cam­
po.
A p l e z a m i e n i o
Parece que ha sufrido un nuevo aplazami ñ- 
to la ocupación de Ifni.
Bffi&naBiones
Esta mañana llegó el conde d§ Romanones 
y seguidamente conferenció con Cobián.
O s í s f a r e s i s i a s
E! alcalde visitó ó Canalejas y, por lo que 
se dice, comunicóle que el Ayuntamiento care­
ce de fondos con que cubrir sus urgencias.
Ambes cambiaron impresiones sobre los me­
dios de solucionar el conflicto.
Después, Canalejas estuvo conferenciando 
con Rodrigáñez sobre e! mismo asunto.
Ü Q snb inac lósa
Dase como'cierto que en breve se ultimará 
una combinación de gobernadores, sobre ia ba­
se de algunas provincias donde ha habido huel 
ga general.
A egúrase que en el Consejo de esta tarde 
se tratará de la conducía que debe seguirse 
con ios revolucionarios cabezas de motín, es 
pecialmeníe con los autores de ios sucesos de 
Alcifa, Cúlíera, (jaihdiá y oíros puntos.
P éáS K a e
Canalejas y_Qarcía PíÍ£íouvislinfQn estaiar-
ae al WDspaor dé Francia, para darle el pésa­
me por la catástrofe de Tolón.
^SSQlS©!®
A las cinco y media reunióse el Consejo de 
ministros, dedicado al examen de la situación 
interior, que el Gobierno cree normalizada, y
B& PrQWiñúias
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De B apeelegia
Debido á la suspensión de las garantías 
constltudonsles, se observa extraordinaria cal­
ma en los partidos políticos.
Los tradidonalistas siguen su plan de orga­
nización, cregndo nuevos círculos.
Aunque nada han reeuelío aun respecto é 
las próximas elecciones munfclpales, íes libéra­
les continúan su labor de crganización en los 
distritos, ignorándose la fecha en que comen­
zarán la campaña electoral.
Los conservsdcres no han comenzado sus 
trebsios de propaganda.
La liga regicnaiista ha entrado en un periodo 
de actividad, trabajándose en la oficina pare la 
preparación deí ceñeo electoral.
Se espera le llegada de Cambó.
Los federales nacionalistas republicenos pre­
paran su csmp&ña.política para más adelante.
E! partido radical espera la íiegada de su je­
fe. para que desvanezca los resquemores, disi­
pe las nubes y designe los candidatos para la 
próxima lucha electoral.
‘1  lEt lE LIS
ANISHARINA
P U R a A N T E
LÁÁÍiiSH _ „
Antonio MífPurgante re parado por el farmacéutico
___________ p H l P U R A T I V p i l V E R D A D
t a  áLMlsfegrlaa es el purgáñtó.más agradable de. cuantos *é coñoj-ea* ^
Xia purgante, «ó producé dolores da vientre en absoluto, y par lo íantOi puece
administrarse aun á las personas de és|ómago mÉ8 delicado.
X a  J luísílaa^ínf» purgante, por sü sabor agradable, la toman hasta los n. ños cemo una 
r S e f S w é  ur a vez con I «  A n tah a ita * , I. P r f 'f  ̂  ¿ >“» « prir-gantes, tanto por SU sabor agradable, cuaf:ío por SUS sepíí^efe^L» purgar V ,. nrlmer
Las personas biliosas deben hacer uso de Anishja.rím^ JSvP-dAde^e&toa i r  denlas b¿ 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así ^iÍ8.t=Xa purgaaaí© sa. venae en toda? ías .buenas rarmacias y lOgueiias
23 céntimos e l  gC!Í»i,e
Pía ioiiis, ipisi i
^ ^ r* ía g  n ú n ia  9.'
José Gtíztiiáii Mlf
m Á L A é A
ass»3aMPí;»ois»
DE MELILLA
S. en C. Niievá
Concesionarios psra las provincias <e Málaga, Córdo 
bs. Jaén y Badajoz dé las célebres máquinas para cósér y 
bordar dfeITZNEfe.
Estas máquinas están construidas del mejor acero, 
EBoníadas á pedal sob. e fricción de bolas, sus ajustes son 
tan perfectos por la acción de cojinetes movibles, que 
«uperan é cus.» tes se han fabricado, ocupando hoy el pri­
mer puesto ea todos los mercados del mundo.
Venías á plazos desde 2 oeeeías semanales.
No comprar camas á« acero sin conocer nuestros pra« 
dos y variedad de modelos, en la seguridad que ahorra­
rán dinero Estas higiénicas csimas pueden adquiriree per
seissaiE^S
Los cuellos y puños
lavados y planchados en el taller mecánico (síaíema americano) quedan en fdrma y blatteum co-
Precios: lavado y jslanchado de un cuello, 10 céntimos, Id-id. por un pñr de puños, 10 id. 
NOTA: No se admiten menos de seis entre cnelloá y puños. Los cuellbs se entregarán en 
la'Camisería de J. García Lários, calle de don Juan Gómez García,, número 1 (esquina á ía pla­
za de ia Constitución y  se devuelven á domicilio.  ̂ J . -. ................. .......................i.i.t » ^ |iiiM|||iiirifniMaBpaMMMMÉMMMMBaÉBMÉyBÍi i i ií'iriiiini!aiBi«a8eaRatiJB.a^^
En todas las posiciones reina tranquilidad,
Los moros celebran la pascua, y apenas han 
venido a! mercado.
Todos los establecimientos marroquíes per-i 
manecen cerrados.
Lss noticias sobre la harca son contradicto­
rias; unos dicen que la mayoría se marchó, con 
motivo de las fiestas, permaneciendo uñ redu­
cido núcleo para vigilar el Kert; y oíros ase­
guran que han quedadJ cerca de dos mil.
Los convoyes siguen abasteciendo las lineas 
avanzadas y los depósitos intermedios.
Con motivo de las fiestas se han concedido 
licencias á los individuos de la policía Indi 
gena.
—Se han celebrado funerales por (os capi­
tanes Ramajo y Ontaneda.
—La escuadra fondeó en Tazaren.
-U n  
morillo en 
!a coleta.
Al enterarse los moros, apostrofaron al ar­
gelino, quien para librarse de las iras de los 
cabileños, díóse á la luga.
B® Madrid
. 26 Septiembre 1911, 
d e
La catástrofe de Tolón ha producido sensa­
ción enorme.’ - i ^
El gentío arrebata loa extraordinarios de 
los periódicos. . . _  ,
Guülenno II telegrafió su pésame., expresi­
vo, al que contestó Fallieres agradeciendo la 
condolencia. ,
A! ministerio de Marina acuden infinidad de 
parientes de los marinos, y , tnuchoá periodis­
tas que desean corccér todos los detalles. 
Son muy escasas las noticias dadas hasta
pesetas para los heridos de Meliüa.
4 madrugada. (Urgente) 
t)s  ílálésasia
Sé ha desmentido la detención del alcalde 
de Cutiera*
D® &9©!SSI®
El crupero Cciqluña y acorazado Carlos V 
bombardéan la harka.
—Siguen las fiestas en Aitsegu!.
La empresa del arsenal dispuso llamar al íra-|á
Sierra ̂ ewada
FABRICA DE H!
Postigo Afanc?  ̂ 17.—Teléfono
fciíxportációri
[bajo, acudiendo todos los obreros, incluso los! 
I bilbaínos y aprendices. . ,
I Queda restablecida la normalidad, spáre- 
Telendo la población completamente tranquila. LO I —Ei alcalde ha recibido un telegrama ds
El ministro de Instrucción llevaba un expe­
diente creando escuelas en Ceuta y Meliüa.
Luque manifestó que !os telegramas recibi­
dos de iMeiiila no acusan novedad.
313.
i Canalejas, congratulándose dé que en eü.pue-
Se alquila.
La casa número 14 y 16 de la calle de Altclagui 
rre (antes Salvago), esquina á la dé Eso cerí.’¡8 é 
la que tiene pueíto. Hotas fis verla; De 9 á II de 
la mañana y de 1 á 6 de la tarde.
blo natái se derarrollara la huelga sin inciden- 
I tes desagradables^y reiterando á ios fefrolanosl 
: su cariño. I
I. . B a is s e a  i
En eltúnd número 15 de la línea de Can-*
h Md!
Bel EMíranJera
i t  la M i
' Bal EjrtraBjBrú̂
franc, una piedra enorme que se desprendió dej 
la bóveda, apíasíó a! cbreio Pedro Bsrgumat, 
de racionalidad francesa.
D® @©i'C©Iost@
Circulan rumores alarmistas, lo que motiva 
la adopción de precauciones en los barrios 
obreras é inmediaciones de las fábricas impor-
tantea. . . l • s > >Los obreros acudieron al trabajo, siendo' 
completa la tranquilidad.; . , , I
También en íoS centros fabriles de la provin­
cia es absoluta ,Iá normalidad. ^  .
—Los pirítorés de Manresa han desistido dCj 
la huelga proyectada para hoy.
25 Septiembre 1911.
' 6® T®lésa
Amplío deíaliés de la catástrofe.
La población se halla consternada,
Al oír el cañonazo del crucero Liberté, pi­
diendo auxilio, y el estampido de las explosio­
nes, ia muchedumbre, á pesar de la hora tem- 
fsna, acudió á los muelles.
Una inmensa columna de humo elevábase 
del buque y con muy breves intermitencias se 
sucedían ias explosiones.
Cuando se disipó el humo, vióse que solo 
quedaba un informe montón de hierro, rodeado 
ce restos de todas clases.
Los marinos heridos pedían á grandes.voces
subdito francés argelino detuvo á un|
a la estación de San Juan y le cortó catástrofe de!«Liberté». .
El ministro de Marina fedbió á multitud de 
personas, y dando muestras dé profunda emo- 
cinn, confirmó la magnitud dé la déégísfcia, pa­
tentizada por la muerte de ¡a mayoría de los 
tripulantes.
Agregó el ministro que según le telegrafían 
25 Septiembre í91!. [ las autoridades dé Tolón, á consecuencia déla
Pé»«sB áMía E explosión, un trozo de la obra ̂ mu^ta jdel «Li-
Elrév se enteró, de la catástrofe de Tolófi ^pcagco del crucero «Republíqüe», prpduesén* 
éitando trabajando en su despacho, é inmedia-' (jQjg terrible boquete éñ !á parte de babor, cer- 
tamente ordenó que el duque dé Santo Mauro ¿g jg popg pcV éñeimá lá Uñé a de flota- 
fuera á lá embajada de Francia para dar el pé* í
s^me
AreiicaÉ
9®.tf>ánsito &  p e s e ta s  10 miSEsp
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban da llegar eJ Depósito de Don Diejo 
l îarñn Rolfigaez esíableci.'tiienío de comeitibles 




W P rogieso  continúa su campaña, since-¡ socorro, prestándolo las varias embarcaciones 
rándose de las acusaciones que ?e hacen al | que acudlerosi, y que se apresuraban á reco-
L t ' í f r t e S ’ '"®''‘""""‘®; ® *Scendlo ae nota á las cinco de la mafiana.
En el sítícuio que hoy publica, titulado://t- empezando inmediatamente los trabajos de ex-
s e n L % f nunca; revolucionarios, siempreg,%indén,qnevesü\taYcnirMúe8^
dPmSrar oue la huel^̂ a fracasada no A las cinco y cincuenta y cinco minutos esía- ? procura demostrar que la Bárbara, hundiéndose el buque.
25 Septiembre I9U.
D@ iS s m a
Ha comenzado el embarque de tropas para 
Trípoli.
Las expediciones se forman en Nápoles y jg é  obra revolucionaria,
SirscuEs. I societario.  ̂ ,
Asegúrase que ía escuadra está distribuida* — Las autoridodes han tomado precauciones 
de manera tal,, que es dueña del mar, para que ep |¿ cárcel, con motivo de las visitas hechas á 
los expedicionarios désembarquen en Trípoli ¡gg presos por los últimos sucesos.
smo
sin peligro alguno 
La escuadra ge trasladará luego, á los puer­
tos turcos del mar Egeo, ocupando militarmen­
te las islas principales del frente del litoral oto­
mano, en el Asia menor,
E! Gobierno ha contratado treinta transpor­
tes para conducir las fuerzas miJíares á Triro
 ̂que sólo tardó en sumergirse diez y nueve mi­
nutos.
DE MELILLA
Cerca ds la posición dí
CADAVER 
Harclia ha aparecido
11, y se haíia decidido á prohibir ia publicación | e! cadáver del cantinero José Garda Escriba
en la prensa de todo lo que se refiera é medí 
das y preparativos miiííares.
Los socialistas de Milán, Turín y otras ciu­
dades sei manifiestan en contra da ia expedi­
ción y amenazan con declarar la huelga gene­
ral. ' . --.u
Sítales manifestaciones se realizeran, re- 
suUatiañ indiferentes para la opinión pública, 




T e r r i b l e  ...
A bordo del acorazado Liberté y en el de­
no, á quien asesinaron 
delínterior. AGRESION
José Fernández Lorenzo penetró en el do- 
miciíio de su novia María Rodríguez Lorenzo, 
inílfiándole gravisima herida en el costado iz­
quierdo.
Los móviles del crimen obedecen á que ía 
familia oponíase á las relaciones.
Ei agresor fué detenido.
LA HARCA
Sobre los propósitos; de la
distintas vetsioim: unos creen que se disolve 
rá, y otros que réanudsiá el ataque cuando 
termine la pascua de Ramadán.
Como unos den tripulautes se arrojaron al 
sgua momentos antes de la explosión,logrando 
salvarse.
Los numerosos barcos que se presentaban, 
recogieron á los náufragos, prestando también 
eficaz auxilio los buques surtos en la rada.
Momentos después empezaron las explosio­
nes parciales, que fueron cinco, todas rapidísl- 
'mas sucediéndose de minuto en minuto.
La última fué la más forn|idab]e y acabó de 
volar él buque, que ae levantó de proa y cayó 
de costado.
Parte del casco queda á flor ae agua, y deja 
apreciar la violencia dé la explosión.
Ei buque está partido por la mitad y tiene 
boquetes colosales, apareciendo retorcidas ias 
planchas da hierro.
La mayoría de la tripulación há muerto.
No se ha comprobado si el comandante or­
denó que ae inundaran los pañoles de la pólvo­
ra y municiones.
Llámase el comandante Mr. Jaurés, y es 
barca circulan | primo hermano dei jefe de los socialistas.
Luego dirigió á Falleres el siguiente tele­
grama; «Profundamente conmovidos por la te­
rrible catástrofe,rogárnosle acepte nuestro tes­
timonio de simpatía y dolor en estas círcunstan- 
das y lo tr¿ nsmita á las fa.niüas jde los bravos 
marinos muertos en cumpHmfeníó deí deber.
Nuestro més sentido pésame».
Añade que con los reyes comparté el dolór 
el pueblo español, por la pérdida que sufre la 
marina y la nación francesa
Garda Prieto telegrafió á Selves en térmi­
nos análogo?,y Canalejas hizo lo propio á Del- 
casse.
C® iBé© jo .
A las ocho terminó el Consejo,
Canalejas puntualizó el carácter del movi- 
mienta diciendo que los elementos complicados 
saldrán á la superfids, y que se han reunido 
les actuaciones de las autoridades judiciales.
Luque habló de Meüila y de la situación de 
is harca, qué parece disuelta por efecto dei| 
castigo, sin que ^suenen disparos desde hace ̂  
días. *
El ministro de Marina expuso la cooperación 
prestada por la escuadra, destruyendo los po­
blados; ..............
Examinóse la situación y aspecto de la cues­
tión internacional relacionada con Melilla y 
Africa.
García Pritto intermó de su conferencia con 
el embajador francés, cuyos pártícutares se 
reservan.
Aprobáronse los expédiéntes anunciados.
E» ministro de Instrucción habló del régimen 
de inspección de las escuelas de Melilla y 
Ceuta.
Dijo que el penal de Ceuta, higienizado ya, 
ded'caráse á e i cuela.
Se aprobó el proyecto creando la sección de 
tram portes militares marítimos organizados 
por liS compañías navieras, con la subvención 
del Gobierno.
Gas set Informó del expediente de la Deuda 
impoftaníe veinte millones, con destino á ios 
contratistas de obras. -
Acordóse facilitarles.un documento que Ies. 
sirva, para negociarlo y obtener dinero, mien-f 
irán el Estado les paga.
Se aprobó el. decreto ampliando por tres 
meses el plazo para que Informen las Cámaras 
de Comercio, Sociedades agrícolas y goberna­
dores, á fin de seleccionar 7.000 kilómetros de 
carreteras acordadas por la ley.
di» ilag iia lii
De PrOTiséíás
20 Septiembfé l9Ui 
Dé'ÉiiíS''g©i¿í _
En el pueblo de Melgar de Fernaméntal fué 
robado el cemerdo de don Víctor Vázquez, 
llevándose los ladrones una cantidad importan-^ 
te en géneros, y ia caja de caudales, donde 88|  
contenían 15000 pesetas.
La caja se encontró en jas afueras, comple­
tamente destrozada, y también aparecieron los 
géneros, diseminados en él camino.
Los ladrones desaparecieron mentados en un 
carro.
D e Síiu3*®ia
El Gobierno ha felicitado aí gobernador por 
la terminación de la huelga.
—Los directores de «La Verdad» y «El 
Tiempo», fueron llamados a! juzgado para de­
clarar cuanto supieran respecto á las huelgas.
—Se ha ordenado ía detención del director y 
un redactor de «Ei Liberal»., . ^
—Hoy llegó el diputado señor, Ferrero, pró­
ximo pariente del admiRÍstrador gerente de 
«El Liberal», que se halla eñcárcelado. ,
Férrero visitó al gobernador, pidiéndoíé la 
libertad del preso, lo que np pu^o copqeder di­
cha autoridad, pero consintió ñufi pasara á su 
domicilio, quedando allí detenido. . ¡ i
—Sigue sin solucionar el paró de hilanderas 
de la fábrica grande de seda, donde actual­
mente huelgan 460 mujeres, qué se niegan á 
entrar al irabafo mísnírás no les disminuyan la 
jornada.
También piden aumento de jornal.
É! gobernador llamó á sU despacho á! diréc- 
tor de la fábrica; para indicarle la urgencia de 
solucionar cuanto antes el conflicto.
• Contestó el director que procuraría cumplir 
las indicaciones que se le hadan, en ia medida 
que lo permitieran sus elementos.
—El fiscal se incautó de los procesos instruí 
dos con iñotivo de las últimas huelgas.
—No ha sido habido el director de El Libe' 
ral, á quien ía policía busca activamente.
—Han regresado é Cartagena las fuerzas 
que vinieron á esta capital con motivo de la 
I huelga general
Ba ta ¿alie Compañía núiuero 
Camss de hierro fis la ilnica fábrica que hayea 
Málaga, es fiende ss vende 30 por iOO más barato 
que en parte alguna.
Consalten precios astea de comprar en otra 
parte y sé ccnvesiceráP. No se dejen engañar con 
camas usaUss, que son las únicas que pueden ven­
der más baráíásV
NOTA.—Por ía .espscMiáud d® sus barnices, 
son eates cama» réíractsríás á Ms chinches.
MADERAS
Hijos dé íéSío; yaUs.-Miíagá ,
Élciltarí©;. ÁluipedB Prín número íS. 
Impórtadórés dé maderas del Ñorte ds Eurcpai 
América y del páfs.
Fábrica de aserrar maderas, calis Doctor IDávüa 
(ante» Cuaríelea,,,45)
GRAN INVENTO
Para deecñbrír ^uás, !a cñsá Flguerola, cons­
tructora de puzoaaríesiano^ ha adquirido fiel 
extranjero aparatos putentadós y a^roi ados por 
varios Gobierno», qué"!ndican la exieteocia de 
corriéníes sübíérráitóa® hástá 1 x proíundldad ^  
IQl metros. Catálogos, gratis; por correo, 309 
pesetas ea *eÜos..PerÍ6 y Valero, S. Valencia.
El Liavará
Fernando Rodríguez 
, 5 A N T 9 S ,  1 4 . - MALAQA
Esíablééiniiento de Ferretería, Extería ds Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
ta josos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2‘40, 3, :3T5,.4‘5p,.5‘15, 6'23, 7,9, 
Í0'90, 12‘90 y 19‘75 en adelanté hasta 5D pesetas.
Se hace un bónifo regalo á todo cliente que com­
pre por V lor fie 25 ptsetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible .curativo radica! de Callos,
Ojos de Gallos y durezas de ios pies.
De véntá éñ firogueríaé y tiendas de QuIncaPa.
Unico representante Fefnandoi Rodríguez, Fe­
rretería «El Llaver o
Exclusivo dfpósito del Bálsamo O iental.
Ketida; á  ía s t c l
jDí8 23Dia 25
partamento cercarío á la Santa Bárbara, decla­
róse un violersío íncéñdio.
Desde el primer momento se produjo enor­
me confusíó.n, dándose orden de anegar los 
compartimientos estancos, pero la ,premura y 
precipitación con que se deban y cumplían di­
chas órdenes, hizo que nadie se acordara de 
inundar los pañoles de la pólvora.
Muchos msriríeros, desoyendo las órdenes 
de los oficiales, se tiraron aí agua, ganando ia 
orilla á nado.
A poco sobrevine enorme explosión, que
Da M adrid
25 Septiembre 1911.
Det«nsd® ® 9 pi*©G©§®§§®s ,
y  i tru e ig ^ s
Bsfroso ROS dice qué han sido puestos en li­
bertad muchos de los detenidos por lossuccíos 
que se desarrollaran durante las pasadas hueí
gas
Sun escasos ios sometidos á proceso. 
Asegura que !a tranquilidad es absoluta en 
las provlnqlas, habiendo entrado ál trabajo los
D® EC§©w 
Se ha cumplido la sentencia impuesta al reo 
Bogroíf, asesinó del presidente del Consejo, 
íiíolypine.
P e  L o n d iire s
Tbe Times emplea todo el artículo de fondo 
en el estudio dél arreglo franco-alemán, dedi­
cando un párrafo á la importante declaración 
de que antes de obtener la sanción de las po­
tencias para modlficsr el acta de Aigeciras, 
precisa tener en cuenta oíros intereses, además 
I de los de Frandia y Alemania.
Estima que en el curso de las negociaciones 
no se asociará ninguna á la usurpación de legí­
timos intereses de España, cuyo fmís siempre
P’erpétus 4 por !(K3 interior.,,,,, j  00,00 84,20 
I  por iOO g m o f t i z a b l e . . , .000,00101,25
Ámortlzabls al 4 por .........f 93,50 00,00
Cédulas Hipotecarías 4 por 100,¿000.00103,15 
Ascíorses Banco de España........ 450,00 450,00
» 8 H!pótecárÍQ....t.;O0p,OOÜQO,00
» sHispanc-AmerIcanoíOOO ,00,144,00
8 8 Español de Crááiíoll 19,00:119,00
I » de laC .® A. Tebaco8.,..,^294,50295,0G 
Azucarera acciones prélérsníe3| 45 25 46,50 
Azucarera 8 íírdiñar!as..f Cü,00; 16,00 
Azucarera obligac!cnet...Mr*.M.i! 80,00, 00,00 
CAMBIOS 5 I
Parla á la vista.,.,....... 8 00, 9 00
Lcndreaá ia vista..,........ OOjOO. 27,42
¥e8*si'éia I w o lé r t a  
Oficiosamente se desmiente que España 
pueda acceder á la evacuación de Alcázar y 
Larachs, ni á renunciar ó Ifnli caso de que 
Francuasilo reclamara, lo que tampoco se 
cree,
I9 ® ¥ ai© ® sfa
La policía detuvo al alcalde de CuHtra, por 
suponerlo complicado en los sucesos.
También fueron detenidos per lá misma ¿cu­
sa, varios guardias municipales.
Todos ingresaron en la cáfeeí.
D é S a n  § © Í9 a a tiá n
En tren especial marchó á Madrid la Escolta 
real.
-  El Giralda zarpó para Ferrol,
Despidiólo el Club náutico, con cohetes,, res­
pondiendo el yate con la sirena.
— Por efecto del tiempo, se ha corrido en el 
interior de la bahía el match definitivo entre 
balandros patroneados por señoritas.De M'aArfé :
26 Septiembre 1911. 
S u b a s t a  '
En el miniíterio de'^Hacienda se han abierto 
los pliegos relativos á lá subasta para la venía 
de tos productos de las' minas de .Almadén.
Son cuátrb los pliegos, suscritos por Apdrés 
Mancho, Luis Cauthai, Banco Vizcaíno y Casa 
Baüer.
. Todas las proposiciones resultan ventajosas.
Donativo
ORO
^.Precio dê  íioy en Málaga 
(^óta dsl Banco HispaRO-Amerfeano) 
Cotización de compra.
Onzas . « , . . . . 106‘40
Alfonsinas • , , . . . 106̂ 30
Isábéünáé . . . . . . 108‘00
Francos.................... . . I08‘30
Libras , , • > • . . 28 (X)
M,arc@s • • • ■ , . . 13G 00
Liras, 1 • • • 1 , . 105‘50
Reís . . 5 00
DqUart, • • • • . . 5 35
BocieéLad W em tá m iea  
Las clases gratuitas dé ia Sociedad Econó­
mica comenzarán el próximo íñaés 2 de Ocíu- 
tire,
M a tr ic u la
Hasta el día 30 deí mes actual, se halla abier­
ta en la secretaría dsl Fomeníp Comercfsl His- 
pano-Marroquí de Málaga (AÍamsda Principal, 
1 1 ), de 2 á 5 de la tarde, en días laborables, fu 
matrícula gratuita para las asignaturas de Ara­
be vulgar y Sociología y Derecho de Marrue­
cos.
La importancia de estos estudios, dado el in­
terés nacionalúe expansionar nuestra activi­
dad mercantil hacia Marruecos, hace esperar
La marquesa de Esquifaché ha enViádO 1,500[qué la ñiátrícuíá sea para eí venidero curso tan
J Ü
ti
ilán  1906, O ran d  P r ix
- ' H k* - 1 ' . J  ■ 'fPff a '~™™”  ■ jv,^ M AS.AIjTA. KHSGOMPBH'SA
iiü @8 or© j  Iiipl9i i i  di lo ior  j  Gf iflisi preiDifii íb Pirfe, Ilpotaij yidr^^ 1
, ^ * ^ ^ * ® * * * * 'P^ws desdé 900  pesetas en adelante, reparaciones y eaWMos
y catálogos dirigirse directamente á la R Ortíz & Cussó
■fea
■WM
U n ic o  le g ít im o  y  
de fa m a  m u n d ia l
jC!j@ di ?idr© jtf©rali$
M A L , A G A
Llano del Mariscal, 6
Anisados seGos.-6inebra 
¿©slilida >11 FAii>.- 
Cogoao.-Hon j  Vinos. 
LO K IO R Q IEIISTE:
€ i8afüicla(iii)iiol aiülSSO
¡81 añas de existencia!
¡03  r e c o m p e n s a s  in d u s tr ia le s !  
d r a n  P r e m io  d e  B o n o r  
E ^ep o sic ió n  B u e n o s  A ir e s  1910-11  




^caba recibir an nnev t 
Bnestesico para sacar las tauelas 
sm dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y. pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
mas moderno sistema.
Todas las operaciones artísti° 
cas y quirúrgicas á predos raüy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan* 
co, para quitar el dolor de mué* 
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles liecbas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mue­




EQUÍTATIV.4 DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
T eléfono  1457 
nulidades de préstamos
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fés de 
vidB, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venía de fincas rúst^ 
casyjtffDanas. Hipotecas, Anun­cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MODICOS HONORARIOS
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
Bfi,rq[iiillo, 4  y 6«—
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficlos acumu­
lados.—Seguro or'dlnarío de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á ios 10, 15 ó 
eHos, p n  beneficios acumulados.==Seguro de vida y dota!, en con- 
jimto (sobre dos cabezas) con beneficios acumuIaQos.—Doíes deRlnosi
Sepres i9 iMi le teiss {¡ssM eei ssrtof Bsiestrs! ei ffisláíiei
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir nn 
rapital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total def a póliza, si esta resulta premia- 
da en los sorteos que se velfican semesíraimeníe e! 15 de Abril y el 15 de Octubre.
A"‘í3l“cía.==Excmo. Sr. D. L. V. SEM- 
Carlos Haes 5 (junto a! Banco Espafia) Málaga.
Autorizada la puúlicadón de este anuncio por ¡aComieñría áe 
Seguros con fecha 5 de Octubre d® 19QS.
Cl@ 3*0 BB®l*0»8(&fiÍCAS COSI COGSI9IS9 
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor
caasss periféricas, fetidez déiaTiento|
enfermedades de 
aflas ulceraciones, J
*íf' Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones científicas, tienen ei óVí- 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su dase en Estm. ña y en el extranjero. « «
A c a o t b é a  v i r i l i s  I E l i x i r  a n t i b a c i f a r  B o a a l d
PoIigHcerofosfaía BONALD — Medica­
mento snílneu asténico y antldiabétlco. To- 
nllica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ¡leva á la sangre eiementdk pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino áe .Acaníheá, 5 peseta».
üeiiigfriti mrltlifs ii 'iariflli
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancíes de todas dase* 
f  liste corrido y con conocimiento directo desde este pusrín á í adi s 
lo ae 8-i lílB«rario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mi- 
d m  car. InQo-Cliíña, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combí- 
osdén con los ds la COMPAÑÍA BS NAVEGACION MIXTA, qa# 
Mace nsus salidas regalares de Málaga cada H dír.s ó sean lo» miér- ̂ 
coles de cada dos semanas.
más detalles pueden dirigirse S su representante 




Combate las enfermedades del peche. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-farlngeo», infeccione» 
gripal^Jipglúdicas, etc., etc.
Precio de! frasco, 5 pesetas
ra, ?7)fM?drid?^®* perínmerlas y en la de! autor, m ú ñ és  (antes Oorg
CAFE NERVINO MEDICINAL
M ® ® ffltOUAIíES.— r e g i s t r e  d a
*0® dolores decabeza,
clf“  caia.-E . remiten por
c ia d l  A farnta.
L .a  H i g i é n i c a
rkc AT̂ Tirwrrs _«5*___ * *__  .AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en verías Exposiciones científica* con medalla de 
oro y plata l a me) ?r de todas «as conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos a 
su priraiiivo color; bo mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que 
nace que pueda usarse coa la mano como si fuese la más recomendable b. illantLna. De venta en 
perfume ías y pe’uquerias.-Depósito Central: Preciados  ̂56, principal, Madrid, 
d ARROTO*^^ imitaciones, Exijid ia marca de fábrica y en el pr ciato qne cierra la caja la firma
nutrida como lo fué en los anteriores. f únicos puertos españoles habilitados al efecto
^  B e  v i a j e  I E* consignatario, señor Gómez Ghaix, tele
En e! tren de la mañana salió ayer para Qra-Í Y durante to
nada don Alberto Medrano Sánchez. do e! día permaneció el trasatlántico á la dís-
del Valle Romero.
e las leis marcharon á Ma- °  j , "  v --------
drid nuestro querido amigo el compositor don ^ tarde, que salló directamente
José Cabas Qailes y familia, y el apredable ,-  - - - En el muelle había ayer mercancías de todas
ra, hijo de nuestro querido amigo y correligió 
narlo el reputado facultativo del mismo nom 
bre.
La traidora enfermedad que en plena prima­
vera de la vida lo arrebata al amor de los su­
yos, hizo estériles todos los cuidados y las so­
licitudes todas prodigadas con paternal afán 
para conservar una existencia en la que se ha­
bían cifrado las más risueñas esperanzas.
dei conde Cagliostro.
i  Se trata de un científico experimento de es­
piritismo, cuyo descubrimierto ha sido en vano 
procurado por ios más conocidos «̂ médiums* y 
sociedades espiritistas de Europa y América, 
habiendo logrado descubrirlo después de cons­
tantes estudio» el profesor Qlordano, quien 
con la mayor facilidad hace aparecer mediante
Al rendir su tributo á la muerde cuando de-| 8BLsq°e^el°S^^ antepa-
«Jeja en el más ] En esta'función que se?á ía última y def*niti-
i tomará parto el cé-
m m m E B m
Él Clífgí© de 
fíls^nesla Crami- 
i t r  eferwescejsto 
Bíshop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo eJ año.
Delicioso como 
~!íoiJicíá ma tu tiña, 
obra con suavi­
dad on el estóma­
go é intestinos.
01
I nven t ado  en 
1867 por Aifred 
Sishop, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entra ios da 
fiu ciase.
Ex i g i r  en los 
fraseos el nombre 
y señas de Aifreá 
8Ssb©g>, Ld., iS 
Spsítnan Street ,  
London.
PE  il^ sT O O ie ü E S
iebre tranpformista Donnini.
S a l ó n
Siguen siendo aplaudidíslmas Mías Blanche 
y las Hermanas Cheray.
' El teatro estuvo lleno en todas fas seccio- 
[ nes.
clases, especialmento uvas frescas, que no se
'sabe cuándo podran embarcar para él Brasil, 
Montevideo y Buenos Aires, pues parece que
joven don José (Jarlos Luna y Sánchez,
A lu m n o  a v e n ta ja d o
Ha terminado con un brillante éxito sus es . _______ ,
ludios el ilustrado joven Javier Ortlz, hablen- la casa armadora no dispone en la "actualid'ad 
do obtenido briilaníes notas en las asignaturas de otros vapores para sustituir a) ?nv€nce 
da que se ha examinado. , hallándose todos en viaje. ’
Para celebrar esté acontecimiento, anoche]
dió dicho a!umno un banquete en el Hotel In- D , . •'^a jeros
glée á sus numerosos y distinguidos amigos, y ̂  distintas vías de comunicación llega-
en el acto hubo brindis y gran derroche de "Ospédándose en los hoteles que se
champagne y habanos.  ̂expresan,Jos siguientes:
A su padre, el Director de 
Banco de España y á sus
nuestra enhorabuena. -
; don Antonio Ramírez, don Pedro Andrade, 
r?« f .  M M * ^ a t a a  don R. Luque, don Manuel García é hijo.
En la ce íe de Moiitalbán dió ayer una calda Regina.—Don Eduardo Bohorques.
el iiino de 8 años Cristóbal Sánchez López,! Athambra.-Don Antonio Rodriguez, don 
produciéndose una herida contusa de un centí- Manuel Suárez, don Antonio Miralies. doña 
m^ro en la frente. Isabel Bocc, don Francisco Ruiz y señora.
Fué'asis ddo en la casa de socorro de laca-i Británica.-Don Emiílo Botella y familia 
fíe del Cer su; o. . . .  .. 'don Manuel Fernández y señora, don Cristó-
Faso, después de curado, á su domicilio. i bal Muñpz y Muñoz, don Nicolás de la Hfgue*
d íu n ta  ¡ ‘■a y .
Hoy á ¡as cuatro de la torde celebrará sesión ■ Eefhsndo^Moscoso y  familia,
|a Junta Inspectora del acueducto .y caudal de ĵ  ̂ fnglt'-M r^^Han S s ,  s” ño7 Conir"de
la sucursal del \  Hotel Colón.-Don Manuel Pedrero, don 
i profesores, enviamos Romero, don Joaquín Gil Ufiae, don
Jéan Palap y familia, don Manuel Díaz y Mesa,
adoraban en él, á su distinguida familia y á 
multitud de amigos que !e profesaban entraña­
ble afecto, pues de todos se hada querer por 
sus excelentes condiciones de carácter, por su 
bondadoso corazón.
El quebranto que por esta desgracia experi­
mentamos, se acrecienta al suponer la desoía-, 
ción de la atribulada familia doliente, tan que-!. Pasado mañana debutarán Les Arthur, nota- 
rida para nosotros. bles artistas de quienes se ocupa con elogio !a
A los desconsolados padres íel extinto, »á P*‘®*̂ sa de otras capitales, 
sus hermanas y hermano político don Luis Mo-1 C in e  I d e a l
,rra López, también estimado amigo.particolar Esta noche ae estrena un nuevo
lu uu /üo i m a c>áncn  i
En el exprés vino de Madrid don Leopoldo _ _
J  PjoJ'enííe llegó el viernes 22 á Valencia, p a i  ti ular* sp P¡ p V'ii«ñ,'io  ' a
En el expreso de las leis arc ar  á a- hasta el sábado 23 á laslnuestro, y á todos los restantes deudos, envía- ¡g S e r e S l m a  °
c^aco de la t r ,  ll  ir t t  Para mos nuestro más sincero nésame. , ¡
Boletín Oficial
_ Del día 25.
Kesu.tado del reparto de mozos entre las dife­rentes cajas de recluías de ésta capital.
-Nombramiento y cesantía dé agentes ejecutí- 
dadas ^  especial de rentas arrea-
--Presupuestos carcelarios de los partidos iu- 
dlciales de Archidona, Véiez-Málaga y Alora
—Anuncio de la subasta para adquirir quinien- 
tos meteos de piedra machacada, ctn destino á la 
carretera de Cártama á A haurín el Grande.
.-^Edicto de la jefatura de miiías, gobré! íecla- 
pción de utilidad pública del camino vecinal de 
Iznate áBenamocarra. ue
—Circular de la Administración de contribucio­
nes, sobre la formación del padrón de céduas 
personales.
Edicto de ja Alcaldía de esta capital, anun-fifi Ifl lav o. *•>-<« )-v1 J .w I   <•
C e m is n it é r ió s
Recaudación obtenids en el óia de la fecha por 
Ic» concepto* iiiguienteÉ:
Por inhumaciones, 1.031'50.
Por pertenencias, 185‘00 
Por exhuraaciones, 00.
Totah 1.216 50 pesetas.
----- . 4.T.O.O Nv, ame jjcruuicü»,qe ^ísudo la exposición a público de! expediente eo-
tama mundial; comprende cutlosísimas cintas' 514? reiorma de aliheaciones de tos terrenosTnmniiaa /la __ ._a__ del Pi5rnnfk.
San Telmo.
d e m is ió n  m u n ie ip a l  
Hoy martes á las nueve de la noché se reúne 
la Comisión municipal de Consumos,
E l  v a p o r  ^Provenees>
E! vapor tra¿atiántlco francés VroPence era
Chaves, don Francisco Marín, don Antonio 
Rasé, con F. Bailíé, don C. Baillé, Mr. Babi- 
lée, Mr. Kraus, don Francisco Balmaséda é 
hijo, don Jacinto Ruiz y familia.
T r e n e i esp ec ia les  
Con motivo de la próxima feria de Vélez-Má
rá un servicio de trenes especiales.
El domingo 1,° de Octubre saldrá de Mála 
ga un tren á las doce y treintidneo, que regre­
sará á la una y cuarto de la madrugada, siendo 
el precia de! billete 2,50 péséías.
esperado ayer en nuestro puerto, donde, pro-paga, la compañía de los Suburbanos establece-
cedente de Valencia, debió haber fondeado á̂ *"* •- *---- --------- --
primera hora de !a mañana.
Al girar !a visita reglamentaria al buque en 
el antepuerto ei director de Sanidad marítima, 
señor Romero Ponce, tuvo noticia por el médi­
co de abordo de que en el trayecto de Valen­
cia á Málaga había ocurrido entre los pasage- 
ros un caso ds enfermedad sospechosa, por 
cuyo motivo le fué negada la entrada, vol­
viendo á la mar el Provence y colocándose á 
una distancia ds cinco millas del puerto en es­
pera de órder.es de Facompaíía naviera, bien 
- ara continuar ei viaje á America, bien para
pin Hiiloiiis Hrpiajilla Vira
Rodeado del cariño y de los cuidados de sus 
amánlísimos padres, falleció el viernes 24 del 
anterior, en el cercano pueblo de Mijas, al
K., , , ,  . , , , .....y  --.-’ *'“**• Que se trasladara para reponer su salud, el
[•rigirse a! líizereto de V/go ó al de Mahón, j apreciable joven don Antonio Argamasilí^ Ve-
N u evo  e s ta h le e im ie n to  
Anoche tuvimos éí gusto de asistir á la aper­
tura del estabiecimento de tejidos que los se­
ñores Poyato y Salmerón han instalado en 
Puerta del Mar n.° 24, donde de antiguo estu­
vo la casa de Hogsond.
El local ha sido notablemente reformado, y 
respecto á surtido ei comprador más exigente 
hallará allí lo que desea y de muy bueua clase.
Conocida es de todos la práctica y compe­
tencia de los señores Poyato y Salmerón en 
la industria de tejidos, y por ello Ies augura- 
mes que el público designará el nuevo estabie- 
ĉimiento como uno de sus preferidos.
Los dueños obsequiaron expléndidameníe. á 
los invitados al acío de la apertura.
Deseamos á los señores Poyato y Salmerón 
grandes prosperidades en su negocio.
S o c ied a d  o fic ia le s  sa s tr e s  
Unión dél Trübajo.--Satm^a&toáQS ios 
compañeros oficiales se sirvan asistir á la reu-, 
Kíón que se celebrará e| jueves 28 del corrien-1 
te, para tratar asuntos dq verdadera importan-^ 
cía para esta sociedad.
El Secretario. Ramón López,
Eeaf@pir;.6ss d e l  p e c l i 0  
I Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
tos, infecciones gripales, raquitismo, Inapéteri  ̂
cía, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más raciona 
para combatir dichas dolencias, como lo ceríi 
Hcan los principales médicos de España y su 
uso en (os hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
ornadas de todos los paises 9 asuntos de ma 
yor actualidad; además se estrenan, «Bebé 
vende legumbres*, «Cláríneto de Toníoüni» y 
otros. ' ^
l s que.
 ̂ —Providencia de apremio contra algunos deu dores a! pósito de Campillos.
CspctlcHles jiilllfcsi
Teati*o Ces*V39if:e8
Esta noche se verificará en nuestro primer 
coliseo un interesante y curioso espectáculo á 
beneficio del notable y aplaudido iinsionista F. 
Qiordaho, que presentará por primera vez en 
Málaga el terrible y maravilloso Espejo Ae-
ESTACION DS LOS ANDALUCES 
„ Salidas de MUlaga j
Tren mercancía» á la» 7‘40 isí<
Correo general á la» 9‘SOra. ^
Tren correo de Granada y Sevilla .i las I2‘35 J, 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancía» de U  Roda A la» 6-I51. ' ’
á ren mercancía» de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á laa iO a.
Llegadas á Málaga «
Tren mercancías de Córdoba A las 7 mv 
Tren mixta de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10̂ 22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2*25 í.
Tfcn correo de Granada y Sevila á las 2*15, 
Correo general á las 5‘30 ti 
Tren mercancías d© Córdoba é las 8‘15 n. 
ESTACION DB t-OS-SUBURBANOS 
S a ii^d s  Málaga para Véks ,  
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto ccjfreo,,-á ¡s P!5 í.
Mfxío-títserecional, 6*45 í/
ie  i r e n d e
cl%i§
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Carmen Castillo García. Carmen 
A rS  v?ríba ^ Enrique
Defunciones: José Ramos ^Rodríguez, Francis- 
co ¡Uvera Mellado, Damián Luque Oitega, Anto-
ü ' I f "  Antonio Jiménez Maldonadoy Jesús Norberto Gómez.
juzgado de la Alameda
Nacimientos: María Laguiia Córtela é Isabel ^^gí í̂Rca mesa de comeder, de nogal, de
solo pie, tablero negro de piedra deltatiajas- 
Montaftez, Dolo- blsn ,o. Torrijos ¡01, piso segundo, da-
res Díaz de la Piaña y Diego González Alcalá. ran razón. '
. _ Jn'Zgaáo de la Merced
Nacimientos: Jaba Flores Navarrete.
Defunciones: Isabel Palomo Rando, íosquín
1/uZfL Maquen Andrés, AlfonsoMartin Migue!, Manuel Ramírez Campuzano y Ra­
fael Fernández Móntóya,
S ®  V@SGIil@SB b i c h o s
Cementerio de S^n Miguel Ollerías númere 41, 
tiersda informarán.
OURACIOli RADICAL vRÁRiDA
|Bl Cqwlba -  Mtatócdoiu»
* a.ii*
eápsíúla do eate Múdalo
llar» a¡ 
aOmbra:
y Restourant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
e» don íe ee sirven Iss sopas de Rape y el plato 
de paells. Marisco® á todas horas.
Tgmblén hay comederos con vistas al mar.
En todas las Farmacias
habitsciones amuebladas con asistencia ó sin ella 
Molina Latios, Relojería darán razón.
J é -  " V i o l s i
O ptico especia lista
Se hacen toda clase óe comoosturag en aDératos 
de Optica y Física 
6 s l l e  eiúgña S 7 .
Contigua á la casa de Maria Manía
Estado demostrativo de ías resss, sacrificadas 
el día 23. su paso en canal y d ?re¿hó de adeudo 
per todos conceptos:
25 vacunas y 3 íérneías, peso "3.Í22 750 liüo- 
gramos, 312'27 pesetas.
£5 lanar y cabrío, peso 1.C44-7S0 hÜógramcs pe­
setas 41‘79 . ■
43 cerdos, peso 3 393 C03 kliógramos pesetas 
339'50.
28 píeles, 7*00 pesetas.
Cobanza del Palo, 12'32. '
Total peso: 7.562'5C0 kilógremo5,
Total de adsjjdp; 712 88.
TEATRO CERVANTES.—Tournée Donnín!- 
u  cr¿ ano,—S'ebadó y Domingo dos últimas íun- 
cl^es por el transformista Donnini..
..rv Eutaca, 2 pesetas; entrada de Paraíso,eOidem.
SALON NOVEDADES.—Secciones á las ocho 
y media, nueve y^media y diez y media.
Dos números dé varietés.
Prpgfansas de películas.
¡yECiOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada genera! 0,20. ■
f  ^/^^*^^^^;(^yhIL-(Sif«ado en la Alameda de
Carlos núes, próximo al Banco) Todas la» nóches 
Id magniíicofi ciíadroí', eu su mayor parte eelrsi' sos.
Los domingos y días festivas función de tarde. 
CINE IDEAL.= = Función pera boy: Í2 magnífí' 
cas y cuaír^randiosos estreno»,
dominas y día» * estivo» matinee ínfanSi!Los 
cotfprsíáosoí 
Freferencis petes para los n!L Jcéntimoe. QéSierm 10.
Típoerafla de EL POPULAR
